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ALL THE 
NEWS THAT 
FITS The echNews BETWEEN THE ADS. 
\ 11.1 \l b "<L\ 
I DELTA EPSILON TO PRESENT 
ANNUAL SONG FEST FRIDAY NIGHT 
_M.S. DEPT. INSTITU'"fES 
TRADITION WITH FffiST 
OF MILITARY FORMALS 
lntcr·,·ic.•w Results 
Show Plact:nteut 
Lc.•uds La ' l Yt•ar· 
:-.1 r \\ tlh.ml I r:P·k ''' 1 he l'l.llcmcnt 
(JUJu• rcpurl• lh.tt the n·•uh· u1 J"h 
lllll'l"ll'll" .an· len ~un<''''ul. 1111b ,.-c-
lllltl.mc, .ami Jnh 11llcr' t"<n'cdmg thll't' 
''' la•l ~('.tr al clu, lirnt• ~cn1nn- rru~y 
•1111 • 11(11 UJI IHr lllniJ~ollllt'• mtef\' ll'W· 
in~ 11('1\H·t·n :\Lard1 I .mil ~ l.tnh 1 
Uan•t wr I r.J•k lll•l't• lho~l h~<l mulh 
llllJIIHl,lllil' • ••110111 ht• JJI,I(cU nn I he 
llcH·:.•IIy nl ''•'lllllll!l thl.' hulkun ho.mJ 
:anrl lht• I 1 o 11 "1.11" wr llcvdnpmrnt• 
illld I h:tllLtl" Ill I hi' fl'lrUHllll'lll pr<J[(!';lrn 
4\lclt'n M rm11ri,al ''"' 1 ht· 'H'IW uf 
\\'nrtc~u:r ' lt•rh ' ltr •l :.J1ht on· lt.tl 
II 1111• ht•ld un h irhy •·n·nin~t lt•!Jru •r> 
t J . 111 lhl' Clltr;l(ll\'1'11 llnuro~tt•d JUdl-
luriurn 'I ht• U:.ll "'' ' alh'llllc:tl h) 
m.tny •lluknl ' 11hu h.1d rl'lum~d fnom 
vucntcun t':trlll'r 111 1 he tl.ay Ill rt·J(t•lo·r 
fur 1 tu: 'l't 1111d rnw•tl·r \ huut Hill' 
hunrlrl'l.l t'touplr•, d rr,'"'d in funn.d 
nuin: llt'rt' Jlfl'•c:nt at lht• llilurful t'\'1'111 
Cntlci!! Wllfl' tht•lr k OTI ' u111fnrm' 
whdr tllhc:r •ludcnh lll.'rt' drc"t•d in 
npprupr~o~lt• fonnnl 1\l':i r anol th1• \l'f· 
'nt ilt· ll tl)'lltoniun;, providt•d tht· tl.mu: 
IO UNir f11 r lhl' 1'1'1'111111( 11hhh rotll iroolfl 
n ine 111 IIIl i' 
l'lw Htlrilli iVI.' •.:ttinl( n i till' '""" " 
t o r i11111 1 1111~i1-11 '11 u I to)mp.my io¢ 11 Hit· ·llll' 
unci n l.tiJ(t' ROTt' lll~11(11in 111 tho• ' ' ''"'' 
hackj.lroulld 111 t h.lr~t· t)( fll·wrntioll., 
r<'frr;-, hml'nt, nntl publith 11!1' n rom 
mltlt•o· ,,r ~~·n 111r 1 ,,tll•t nllu 1•r-. ht'ilt!.·rl 
hv Cndl•t Majur llrutt' ~thupp(• Ttu, 
utmm•llt·t· . 11"' 1wll 11' tht• Rtl l't' de 
parlnwnt "''" plt•,twd 11ith lht• ''" 
rc.,sful nulumw nf lht• ttr ... l 'uth t'lt•nl 
to take: plnn· in Tt•t h ' ht•lntl' 
I ;u''''~ 11f h•tnur anti rh~l)('fllllt'• 111 
d udt·tl l 'r~"<tdt•nt 1tntl ~I r• Brtm11dl. 
Dt'.tn nnd .\1 r!. llt~11 nm~t .tnt! Cnluntl 
;tnd Mr... l'0111111 ~l.tny KOTt' ~tlhn·r' 
nnd llll'tllllcr• uf lhl' faruhy .uul lht'lr 
wives \\l't l' nl<on pn••t•nl nt 1lw Ball 
1\ ' I h i' t'l't'lliiiK wn~trt·~~t·d llu· clin1.1' 
was rt•nc ht•d wht•n 1 hi' ~lit'''' •If htHHlr 
"cltCil'll lh~ lrntlitlllllnl • l)uccn t1l lht• 
11311 " Tlw hunur \Itt. rNt'll t•d h1· ;\I''" 
~1:\ rilyn ~tile~ whus<' e•rurl "·'' fn·,h-
1113 11 ~ta~on !:'Uml'n ' i lk . 
"cnhtr" pl.uuun~: Ill t'IIU:r j.lr:uJuaH· 
•ludy llllllll.'th:llt'l}' fnlhmln~< tttmmcntc-
lllt'lll .111d llllt•n·•tt•d JUIHor~ ... lwul\1 rc-
purt Ill 1111' l 'loHI'Oit'lll Offi11' hl'IIII.'Cll 
M.arc h I Ii and ~ l .1rrh .?0 for •umnwr 
juh!> Jnh ll ~t ' 11 ill Ill.' l)i)•lt·tl al thi• 
tin\1', .IIlii •llldt•nt ... lll.l)' rcl{i~h·r rnr in-
l l•rvl l'\1' l ilt' llll~·rv~t·llrr" will Ill' 1ln 
r.tlll iHI • ht·111 Wll :\ prll ll nnd Apri l 20 
'l'h ~ u~tu.il d.il t'' Hhd Mlll'duh: 11ill lw 
I'"'Lt·d 111 I ht• l'hu·••nwnt tlll'iu• .111d t lw 
dt'l);' n rllt'lll n I utlu ,., 
' I h<• f11ll111\ in~t n•, rlllllllt'llt 1 :llc:ntl.lr 
IS I t11'1't'CI •I' Ill h•htU.Jr~ fll 
h •t. 
\\ l'•t l't'llll l'tlllt•r ro 
I ht \ llll'ri( ,IO \ ppr.li•.ll r .. 
lnd J)," 
\'t '\\ \ ,;rk (\•ntr.tl '~·tcm 
'I'K I·. tlcuth:d 111 t'~p.111d tht• t•~rnt ;ami 1~ 
h;wc lh•·•r annu.ll formal huu..t• "''t•k 
\ 'u krr... Inc tll11 uf ~lll'rT) 
R •• ncl c·.,.,, 1 
t•nd• rmnddc 1111h tht ;\ll llloll"' 11.111 ltJ 
l'ht·~e '' tckcnd ... <llld.:d lu tht• 111lur 11! 
lmtt•ll \ l(fr.lll c .. .,} 
llh 
111 ' l lw I·HI'•tunt• l'ir<· ~ Ruloht•r Co 
{'nn•uiHJnlt•rl 1-.dl<otm C'u ut ~C\\ 
\'urk hu 
tht• otlf'll wn and prul't•tl Ill ht• IJUill' 
'"'"''''ful In v1c11 uf tht• 'Uil~" uf 111 
lh•' )'l':tr'• ~ l ililary B.ll l. the l>t JKirt 
nwn t nf ~ l ihtary ~C i l'lllt' hHIIt'• thtH 1ft 
lht• t'\'t nl 111 11 juin l lw r.mk• nt \\' nnt'• 
l'nlnmul t 'mp 
Cnnllt'll it Ill l.l.l(hl & l'tl\\t' r r •• 
H·r Tetll '• utht'r l lrnt· ·honnro•d tralli ll'Tfo:tn t•:" S- 1'••••• 
Three fralt' llll lif',, 1\'I'O , I' K'I', nncl 11ollh 
Sig111a Xi Ho11ot· (;t.OUJ) 
lndtu·ts New Mcttthet· 
At lnitiatio11 BaJlqtJet 
lmo~liluh· Trul'lh't'l'l N:utw 
<:u,:hlin ancl Wnlk t>r lo 
Tlw Cnr1~urul ion Uourtl 
L,t, l "ntulll.t} llw \\'ur~t·•lcr l'vlr-
tt•fhna ln•lltult• tru•h'<'• n.1m .. d ti\U 
oolUitllll lilt• rnt•mht•r• lu lht' hto.ml uf 
lht· ''''lll•r.ttlooll 111 urdrr In nil \'iH3n 
'"'' , ,,u,•·d ~~~ t ht.' r••u•nt tlt'.lth• uf 
I •l'llfl(l' I k ut k\\o~tltl •il 1 ;\ltlll.,n 
Koutl 1011 '.tnllll'l \ I "tnm• ut \\ ~"'' 
I J lrtltlrcl C'unn 
Jh, m1·n •I'J~IIIIIt:d Jrt• Jnhn \\' 
l'>iltlll.l X I . •• nniiOfl,ll lhlllllf ... m h'l\' k ( orOI(,111 htllh Ill \\'otru••ter .mtl pr••· l'ul!hlm "' I;; ( >t•lull Rn.ld (lrt ... nll'nt 
ht•ltl thl'lt lllllt.lllllll I~.JIHJIWI Ill \ lurLt.lll (,• .. tlr• Ill the 1-.lt•tiNt tl l~lllllnl'( nm: ui C'n.:hhu l,_ft•ctn, Cu . md J \ffil .... c 
ll:1ll, 1111 hloru.1n I~ l'lw "••lll'l\ 11j lkl\trlmt•nt \\ .tll .. o•r ,,f l'littmt ~t'l\ Jt'N'~ \ltC· 
~ii:'ITI:\ ~j I' •I 1\Utlnll,ll holllflr,HI tr.\ r ht• lt~l!ollllfl(l l(f!ldU;olt: •llltklll• \1\'rl' J'fi"'Uft•nl ttl 'Jilofut ln1 ~t'\\ 'urk 
I emil\' tk\lllt'tl Ill tl'•l',lh h 111 thr m.tdt• ·'""113h' llltlllh1•r-. 111 lht• '1111\'1\ I 'll) 
•til'lll.'l'' .ln<l 111 t'lll(illl't.'rlllll ~l r J:mw' I mnu• U llcl <~kl1 B ~ C to: ll11n.tltl C•111hlm 1 l'll'lurJIIUth' 111 'lwdunt-
\ l,anl.', IHrt•tl\lr Rt•,,,tur E'p••rmwt.lll C Elt••on H" E F. \ \'illi.11n 1-. 1:11f r.tll'IH!Ifl<'l nna h.,, lwl'n "'''''""' tr(··•·· 
En~tint•t•rin~ot Dil-1""'11 ••I 1 ht• 0 ,11( R•tll!t' ht h' J r t1 .., C 1-.. ~ ttnnan ;\ 1 lltiiH' llrt•r '"'''' 1.1 .. 1 J unt• 11 ht n hr juint·tl tlw 
~ution;tl l ~thor.Jtn r, 1\;l• tlw ltlll'•l Jr u-. rh E 1-.0II.tnl I' " '',lml') 1111pnr.tllt10 1111.111\l' Jllfl ill\l'•lmt'lll 
-1wakn nt lht• \\'nrH•..,tn C!MJ\It'r' II~ 1·. 1-:. :11111 Rubert J ~~hultt II!'> tomnull~c· \\'alkt•r 1 1•116 ~o~rarluatt• 111 
hnnq~wt :'l l r L.lnt' tli•rW·•rtl th•• luturt' t' t•: \ II <He ~:r.Hiualt'' ''' \\' I ' I tht•mi•lry ho.., ht•cn a H'ml tr\J'•lt'l' ~mrc 
11hit·h nuth:ar flii\\W 11ill allt'l1t.thly ' IIH•nl\ twu •t'lliOf' \ll'rt• .11•11 mmll· 1'1'1 .tntl muv1·~ \1(1 w •• hie tcnun· 
pta)· in thl' t'ICflthty lift· Ill \ nwrirtlll> ·'"'lllrtll' mt•tnlwr~ ol !' t'olll1\\'- Thorn.l• trnm .I li'rm lh.ll \~:I· Ill l'Xpirt Ill IIIC14 
llo• ret'l'il'l'\1 bnth hi· h.ll'hrh~r- ami F /mlmlt', Elherl K \\'l':tH'r , C:i•or~tC' lip h.1~ hN•n .1 nwrnltt•r ol the tru•lce:-· 
m.l,t('r:- d••~trt't' trom \\'vrn•.,tt•r t'nl> - .J "'Ch<.wn. Knnald j Rahant l!t•nJ.lmin t"Ct•nllilt• nomrnltlt't' lnr •ix year< 
1\•(hnir ht,titut,• in ('ht•mn.tl l·.nl!lllt'•' r· H :'l roorj.lan "•u.art \\' ;\l.twmha•r ~ l r /.rpp '>t•crt>hll)' - 1 r<•:~,urcr of tht• 
ntt Ht• ~~ .1 n.11i1 ,. ,,( \\"nrH'•I t ' r .uul '' R11 hJrd .\ Lnrin~r •• \ lt."und(•r J 1\:ll\\J· " I' 1 \lumru \·~•d:uwn rt'j>llrl•·d on 
tht' ~on ol \l r ltntl \l r• Rnlph 1.1111' 111 lt'w,ki F \\' K luil·~·r \\'1lliam \ Kt•rr lhl' ilrtillllt'' .1ntl ~rmqh of the or-
~'••ppt.'rf~t•l<l Ku.ul Rolwrt \\' .lt'lx-n:- \\ tlh.nn K t-litllhd.. c.•ni1..11u•n HI' rl·purtt•o that \\'llrlt'~lt'r 
\ lr l...1111' In .tddili•m tu thv lnlhlll· \\' JIIiam L lla~den J :- ll ,l lhl•ndurf l'uiHt't hnit l n•llllllt' alumm &rift• lt! 
liLt mt'n "·'' pnmt•lll'li 111 (u\1 ml'nti.K•r- )t·rry H {' 'lib H y [)'/. 1 the ••lumm tl ,.,.,,,auon 1hi· ncadcmic hl(l in .... ..:m.\ x. Tht'y olrl' nr .\ •• 1 -. arr) I .O(l •• , \ 'l '.tr t ',ll'('li IJ•l \ear'· t()ltll and in-
'.ltt.lh C'h:ll.tbt. til ~hn•\\•bury J pr•)· R tlhl'fl . \ Condr.llt' Run:tld \ C.trl I dll .lh'O. .r i.l\u!';ll:lc. incrca~ in the 
•l-M in tht· ~I 1-. Dt' I\Jrlrnflll. J)r -on Lluui!l>~~ E Rryant L C' Bl'~er ,1\ ~·r.IIH' II III 
{''"'"" 1. :.lontu.i ami Jlmi \\ tlti.lm Rtlho.>n C Hear-.• ) I ll .\ hmmnl\lll ""' ' T ttt STF:E"'-Pn•r 6 
Tht' UIIIIU,tl l'1 l >t•ho~ Ep•1lun ~1.1111( · 
it"'t '"II lw ht'IJ Jt t'll!hl ,, dvd: I r••l.t) 
t'1cnm11 I vllru.tl')' 1fo .LI .\1<11'11 :.h•nlf• 
nat .\ udlluruim 
I hi• t'l't•nl ~JI""''"'-'d hy 1'1 I ld1 .1 
£p-tlmt h.J, lll'lttllW a I t'<h tr.llhllon 
uwr 1 ht• y~.tr" Our It'll f r.uantlll' \\ill 
•dt'<t 1 ht•Jr l~t••t ""·" ll'r•mp• 10 rt•p 
rt''CIII thl'ltl Ill I hi· tllll\ll\ 11111111 l11r lht• 
rll\'l'lt:d truJibY 
Tht.. 11T1Jlfl'"" I' U\\.ltd " ·'' ~tlJI)!t'U 
l,\,t h) Jll IIUhloHHhlllt tldt•j.\.atillll fmm 
:0.11!111J l'h1 J-;p•illotl. .md uiW f,tll ht• 
•Uri' th:JI t h~\· Mt' pl,lllll llll( ll 'I rtlll~ 
dd~:n•c Jur tlu~ )l'.lf 
rill' ~hUll WIJI hl'j:IO tal t•i~<ht f' ) I 
nnt.l 1\111 hai'C ~ "l(cr l.;lhuu.dnt• ;tntl Ed 
Stdnn111i a~ m,"lcr., ••( tl'rrmoni~' ' I hv 
I'!Ji I •lnn tlu, fnun l'hi < :.1ntn1.1 [kit a 
Rt•nowrw•l Lt·c·lu rt•r Tt•ll"' 
Of Atomic· Al(t' l•rohlt·m" 
AI tollt·~c· Buy A~"~M'mhly 
.\ '"'rid rrnto11 nNI l~un•lll':tll .1111h11r 
tfhlllr JOel t'!IU<ttur llr 1>: tth lot' ' · ' ' 
mt•yt•r ·1~1kt• ''' till' ( 'flll•·~<r D.11 \ . 
"l'tlll•h 1 ha• murnllll! m \ldt·ll ,\ mh 
1onum I ht• •UltJt't 1 111 ht• h nun 11 ·'" 
I h1• I .altlttl l 'ro1hkm• ut lhr \tumu 
\ I((,' 
I )f 1.1'\'ol 1111'1<'1 YI.I !O !>urn Ill l.al\ 1.1 
m l'!flh I h· '1"''11 mo•l 111 h1 ,. 1 rh 
hit· tn ku...-1.1 rdurrun~: In h1 11.1111 •• 
l41t1 ,,, tlunnsr tht· l 'mnmum•t rn.,lu 
lltlll ool I'll i li t• -1 udu tl phtlll•llphv Hill 
Jl'' 1 holol!} in l.nt~bntl k u• 1.1 mrl 
( ;nrn.tuy ll.'t t'll IIILt tlc~tn·•· ui l'h \I til 
l'h (' w<l -l'h I> It "•' lhl'n that lw 
ll.lllll'd t'tr~l h,olt!f mfnnrMiiollt of~•UI 
thr f"omlntUnl•l .tntl '1.111 IK'I't out loon 
In lt1rl h{• 1\;t• .trn•,Jc•tl 1111d • •·1111 111 t•d 
tn eli~ h\ tht• l 'ummu111'h 111 1'1 11 1tu1 
ht· m.miiLtt'rl 111 t'~IOlfX' olt•;t t h oulr In 
la11·r lilt'~· 1ht• ~atl omlt'•ll • I rom 11hil h 
h1• ,tf•ll tn lra\U)(III'h• 1'•1 llll' rl 
In 111 \IJ Dr Lt·}·a•mt')' l' r t •m•· 111 Ill<' 
l nllcd l.,t l ll'" .111tl h.1• •lllll' arhu.•o.t·rl 
11 ide ardaim for h1• h·tt un·• 111 mhrt' 
than l '0 c•1llCI:l'• I '0 h11:h '' huul· I tl()() 
l l\'lt lltCJtu.tatwn, :md un tht· thn•t• 
majo1r rad111 and tt•lt·n-uon IV'l\\olfk• 
l n t~>tla' .. lr·rt urt· l>r. 1.-•v:t·mr,·(·r 
enl.tn:~:tl ~I"'" ·uch WfiiC' •• ~ \\ mltl 
C'ummum-m It• !'-tnlt~ ;m<l the c:t r<:l 
11f it• '-uct.c•> \\ 'lwl \\'ill Dctcmunt 
·, , l Et.ll R F.U- Pn,u• 3 
11ill hiJ;hh~tht tht· .nt~mii•••On enu·rt.un 
nw111 .md ltllln••lh.nt·l~ .• u.-r ltll' jUtl~<­
mc th•· t'\t'lltnj! 11111 lw ltlJll ~u 111f "ith 
u.lntml! '" thl' ~<.My 1 wll t11mmun .... 
I ht•rl' 111\1 ltc .1 I~>Ulll ~·)lllJM•••·tl •II •nnw 
tll 1 hl" llu~ mona.lll• 
l.uU1' \ Jruuo tht• Ch.lin11.111 til tht• 
't•ngll"'l h.,, JlltltHmn•d th:u 1ho· )UtiJ:l'" 
11111 l11.• ;\ l r R11'"' .\ h:t·r ~ l r \\ 1111.11l1 
!.1111 h :.tr \\'ilh;am I r.l•k .11111 ll r 
I .tlm.tn \ .tn ,\ r~ d.th: 
I h1• annu.tl 11\'1.'111 " ,.:em•• ,all) rt• 
l:••rdt•d hl'll' nt l'cth a, one ot lht• 11111\t 
l'llll'll•lllllll ~H'IIIIl~\ or !IW rt'•ll \\'~ 
hill~ thn t •'\"t'f)'OIW 11111 mnkto 11 a p<~Hil 
LU ht• 1 h~rl' llrin~o~ .1 d.llt• 1 
·nckch m.ty he 1•luamc:d I rum I lit'k 
t:~"' · l lurry Ruy, iln.t IAtU \ ':truau. ' I he 
pnl't' $0 75 e.tl h St•c: )' 'Ill lht·r(' ! 
Uurk Trul'llc't'!" V uh· 
N ••w Sulary lru·rt·u~c· 
Fur Tt••whing Stull 
' I ho• l.anw•l •tn~tlt: 1[11 W ·l •• 1r1 l 11 ult} 
.tl.trw• 111 1h1 h•• to~rv ut ('J.Ifk I ' 111 
\ t r•ll I h.1• h:•.-rJ \ Utl'!! h, II' IJ•t.trtl 
tot I ru lt't' .llllll•flnt rei f'l.ltk l'n· 1rltr11 
II<H\;ml li Jt•llf•r-oon l't··••·rtl.l\ 
' I ht• .11 t•r;JI!t' .onntwl .. al.tr) ul lull 
prulo '-Ill .tl C"Larl. \'Ill lw r,ll,t'tl ·'I' 
l•rfnonn••·h ~1 IIJO 11l11lt· a ' "' Loll• pr•• 
II· •ur. 11111 rt•o t ' l\t' IJ'JITII~I m. llt •1\rr 
,Jilt lilt rt ,l•t·· hi ~I 100 'Uit I 11111.11 
tn1 tl 1 , ... "11! •• 1~" lot• m.ttll• i11 1lw " 
t•l.tll l prult· 'llr .11ul 111•11111 lttr t.lllk' 
I h~ 111! n'''""'· <'II<:< 11\o ~l'lllt'lllbt r I 
Jlltj(J IINI' "''' ''I I riti.J)' at tltt· 111i<l 
1\llllo·r mn•l 101! to I tlu Ullll'o·r II 1 • lln,trtl 
ui I ru~lt·t 
I Jr Jl·ht•r·tHI ... ud th:tl a- u re uh ••f 
lfll' IWYI ,tl;Jt\ , fiH'IfU)o• f"lilrk l"lrlllty 
1Ltruo• In nil rank· h~t\' t n•t·n :111 nvrr-
IILtt' til H, 1wr t o·nl durn11: tlw lu• t ft)Ur 
yt·;tr, ll o· lllolt•tl 111.11 durilll! th.ol 
llt:rllltl full profr·-.ur~ nhri<•• m < c I 
J~r 11•111 und u-•tll iutt· prllft,.. or ' •.tl.t 
rH' t ' Jlf'r t t•nl 
I h1 h11111 .u wrn ,, 11111 I l(r.illly111!1 
• uri Ur j ctll'r. <111 'fttr f 'l;trk m1H It~ 
.llo!l(ri•--Jit' II II I• In JTHIHJI:Jill ftl1 11 
dtvduiJ tho· th'llllllUJ•hi'CI I.JCtllt)· lttr 
11h1rh 11 h;a• aJw:~y• Lct·n kno\\n ~lurh 
mort· mu't tiC dtllll.' Ill lbt }'t',lr• 'lho•ad 
h~ •.wl ·hul 1 hi• prol{n.-- .1ul(UN 111 II 
lur the futurr· 
·,.,. So\l,i\R l E"'-f'oK" 6 
TECH NE W S 
EDITORIAL PAGE 
MORE OF THE SAME 
On J·nda} hlJruary 12th. Tt>eh\ Xudear Reactor facility 
opened il' dtHJr' f•H in~ptction by the student budy. Th•>-:e 
whr> vistted found the atlt'nrling pmfessors enLhu.,iaslic and 
their c<juipmt•nt fu,cina tin~. l"nfonunately. however, this 
<'Vent nnurH·d at a Lime which was inconvenient tu many 
~tudcnt :. dul' 111 rl.'gisl ra tion . 
:\t'vcrthl•l£·s.,, it o,t'l'llls desirable that morr proStram:. of this 
type he ln~tituted at Tcth to beltcr farniliari1.e our students 
with 1 he :>JI('( mllzed fnc:ilitil'<; of the various departments. 
l'reviuu~l y thb ha~ hef•n dnnr. only when a facility, :ouch as the 
reactor, i~ tww. \\'uuldn 't H be better lll have inspection~ of 
thi-. "'lrl :tnnually , JH'rhaps durin~ une (Jf Lhe free as.<;cmbly 
pNitltl~ !luling IIIC' yt'ar thu'> mukinA fiJr a Lwtter informed 
s tudf•nt hody. R .\V .~. 
-------
LEITER TO 'I'HE EDITOR 
Dear Sir, 
I am takitl~ thb ' 'J1p(lrtunity to thank the four young men 
from \\' .1' l. wlw so thoulo(ht fully helped me out of my prt:flicu-
mell l whrn my car :.kiddt•d anti landt•tl in kv anci :.lush This 
was i\Jowlay Fduuary I 5 nl the mrncr of Shuc ... ~ler Road 
and I n'-litutt• Rurul. Thrir rnm!Jint:d pu~;h frt>ed the car and 
crrtainly o;olw•l my pmbh·m. 
It wa-. n warm and tharitahle 
~•m deeply ~w tcful. 
Dear Sir: 
thio~ fur them to do nnrl J 
\ 'try truly yQurs, 
Ucrtha. U. Hoocle.,Lt:llt- r 
4·• T>cllwo!)(l Rei. 
\\' orcester 
The• Fr<·~hman ('las.~ or .\nnn ~ ! aria ColleJ:;e cord ir~lly 
invitrs lht· slutlc·nt:. nf \\'urcf•stcr Polytechnic Institute tu 
atlt'nd tlwir datH't', 'South l'adftc,' on Friday cvenin)(, Frbru-
nry 26th, at ti~hl o'clock in Fouruln•ss f-l ail. Fun is surr tu 
he hac! IJy a ll , !'tl c·ume on out tn Paxton tn 'Say Hcll·u To 
Hnnt.>y Hun ' umiclsl our tropic nLnHlsphere. 
inccrcly, 
Ma uret'n Friel 
Publicity Chairman 
Class of l Q63 
(!!.ampus llnrlb 
Almn, ~Jich . ( 1.1'.) ndcr .\lma College's newly-in<>titutcd 
curriculum, activity credits have het'n aboli:.bed and the total 
number of hours rrquirc<l !or graduation, starlinJt with the 
Cln.o:<~ of 1 Qo.\ , has hl>en inc rca l'd lo 124. In its report to the 
facul ty, the Curric-ulum ('ommittl'C recummcnclcd the adoption 
of J.:enentl and rnmprt•hensive rxaminations at tht• end of tlw 
s~lphomor<' ond senior years. 
"The ll l'W Jo.ophomorr gvnrrnl C'<~tmination, covcrin!.( I he 
major ~tla l s whi<'h we hot){' to uchieve durin,K U1e firsl two 
yt>ars <If <;tu<lcnls' n•sidem·e, will he mndt• r• mranin!(ful part 
tlf 1 lw tu•uch•mi ~:a n·rr. ~tudt:nts who show . (•riutt'l inallt·· 
quacie:. willlw rt•quirNI to tnkt adclitional course work in tlwlr 
urt>tt:l uf delid t•t~ry . This rcml'clial prn~ram will l>c undcrlakt'n 
in lht• lirst lll'llll' ... tt• r or tlw juniur ) l'rtr. 
" The n£•w ~f'n iu r t'IH11prchrn,.ivt• c-.:aminat ion will ht' admin-
ish·rt'd in the• l'<Hiy 'prin~ of a ~tu rh:nt ':. tinal year. This mi~ht 
well he~~ cumhinnlitlll multiple· t hokt', c·:.sa.y anrl vrnl exurnin~t­
tion. It will cm•t•r thr thrcr hw:ul a reas of knowlNIUl' 
scit•nt't•, tht• hum[lniLirs, nnd the sodal sciencc,- and indudt• 
more inten,iw k ... lin.: on thr rnajur field . 
'.\ pa"'inl( ~.trade \ \ ill be required for {!,raduation . and tmtdu-
ation with honor \ \ ill be a l leal! l in parl contingent upon a 
~tudcnt's [M!rformanCt'. To avoid Lhe po'>Sibility or inju~tice. 
tbl' Curriculum Ctlmmittee recommends a prof!ram nf re-
examination fur "tudenlS who JM!rformed unsatisfac toril~ on 
the Cl>mpreht-n-.ive l t.".l. but were in a ll other respects t- li~ioh.• 
for gmduation." 
~urthftcld, \ ' t (J. P.) ;\1.aj. Gen . E. ~ - Harmon. pr~i-
clcnt of ~orwi<.h L'ni\•er:.i ty. rt'cCntly made the fulluwin!( ~tatC­
mcnt in :.upp•m or the student loan program undrr the 
~uliunnl J>ef('n 'ot' Educa tion ,\ <'1 : 
" The udmini ... tratiun of ~orwich niversity stands squarely 
brhind tlw ~n tiona I l>t'fenst• .' lllclcnt Loan Program, anti :.ees 
no rea<;nnublt' ohjectluns that could be rajSL"'(] by fi thcr the 
L1nivt:rsily or any of it.s s tuden ts In signing the affidavit a:. 
presrri ht>d in urder ln bt' t:li,l(iblt• tu receive loans. 
•· ... In all uf the di ... cu~ion about actttlcmic frl't'dom th£• 
word lnyalty. ancl how it can bt> lied in with academic freedom, 
j.; rarely if cwr ruentionl•(l. J n "urne discu;..~lons un acadrmic 
frr('llum it would npjwar Lhnt a person could ramblr llll with 
all !'nrt-. nf thuu~thts, construct ivr or destructivr. without any 
thuuj.tht uf rl' ... jii>O!tibilil} nr loynlly lo the emrluycr rnr whom 
he worko;, "hn giw~ him hi:. li\'clihood. or who makt:. it pos-
-.ihh.• ror him tl) live as a decent dtit.en." 
SURVEY ... 
La-.l \\<'f'k a ~urwy wn conducted in wbich the '11\ nl(' qui' • 
tiuns wrre a;..kcd of thr ftlur cia ses. Let' check the data ; 
~ l aybe w<· cn n \Hitc n brilliunt conclusinn. 
()o .l'f~ll tltiuk tll/lrf(r bt1ys shoulrf IWVt' WTSI 
Frl'shmau : (;osh no • Tha L would cause a temptation lo 
folll arnund . 
Suphumurt' : Wdl, I "'"llJIOSe ir a person is muture enou~h, 
he cnulct ha VI' !lilt:. 
Junior : It wouldn 't hurl tht' situ:nion. 
S{•nior; or murllr you IIIU~I menn a :;purls c:tr! 
Do you study muc/11 
Frl'<,hmun . or lOUr ... c. that' exnctly why I came lll schllol. 
. uphnmore. ~luch h•ss than Ia !'It year. 
Juniur: ~ l uch murt• t han I want to. 
Scninr; \\'ha t ' I've alri.'Miy UlCCpted n jub offer. 
/)o ,Will fikt ll't)rfl f t l r ~iris I 
Fre.;hman : \\'r llthc·y may he 11kay, hut I have a ~irl back 
htllll('. 
SQphnmort·: Tht·y are uot a'i bac1 as I thouJ,tht. 
Junior: \\ hut kind? 
SrniM: ~ly fmnrc\· wouldn't appnl\'e. but why nnt ! 
Do yotl ~:o lwmt' mm· hi 
Frcshm.m : or \"1)\lf"'l.'· I'Vt·ry time that dun't httve an 
l'Xrt111 un ~1e~ndny . 
Snphonmrc•: Surr . du rin~ t'llt:h \':tcation. 
Junior: :\u I writt• lcllt'rs. 
Senior: I fw~ot how lt1 ~ct tht•re. 
Do you 1/tink 11 r'Oflt'Kt' studc11t sltoufll wnrk port ti11tl'l 
Frl''lhman . ~cwr, WI' ~huul<l clt•V(Jtl' all nur till1t> 
arucll•m it:". 
Suphomort" If it ·., r~·a lly nt't:t'~~ry . 
J uniur : Surr. I likt• '-pt-nclin~ mnney. 
St'niur: \\' h~ it\ ah!~u lult:>l) I.Jt'J()W my diJ(ni ty. 
to 
For a cnnclu-;iun maybe we cnuld . a} that \\'orc<>-.ter Trlh 
:.t udrn I , (•\f:'rti,l· l h<•i r c;Hn-.tit utinnal ri~ht of £ t<'t'clum uf 
opi nion. 
Hmm :'\.nw rt'ltlly' \\'r ll I had t•l "3) ~n•uethine . 
Ed Hotlul h 
TECH NEWS 
Publi•ht-d \\'l'\'kly t "(ttrlt ftlr \ 'ac:llion ami Emm f'crlod, Ourin~; thc ('olks::c \'1'3r IJ)' 
'f'ht• 1\•rh (',.., ~•Of'io liun nf the- " Hl'f'f••l t•r 1•n1~ , ,.,.hnJ .. l n• l iiOit' 
t;dilor-in-Ciurf )01 1:-: J C \H \RRO 
I-:Jittlfirtl .')I !If! : 
l\l .cnn~ln~ J.'dholr~ .• , , , •• , Jll,·rn· K Rowe 
l:r~~rl!•' F 11o:othnll 
'cw~ Erlifl•• ~ ..... .. .. . . Hu<-cll ~:. li.cnk ' 
l\1 ukc• l ' p 1\t lltur~ 
\\'ntlrr F, , l'ill.l rtt 
t\1 o•l n K wJl.lll 
Fr,•d I. I>U\•Af 
Spurt~ l~o\IIIH' . ... ,. .. !'nul S Sh-rliik 
H·rall lo•y t·:. I hl•mer 
J unlor Elllh•r~ • . . !.nul, (.' \ 'nnl1t0 
Roht•rl ('r,mt.. Er1warlf J h•fnnlnl 
Roll~r I{ ta 1'ont.1inl' Paul \\' Dn) li~>:~ 
llru,., t:. SchOJll)l' \ rtbur J. l.tl\'rlt•rt 
Hnbt•tl A Moll~' Rohert I" Kn.,pruw 
Fll11.1rd J ~U•"<ll T•un t.opn• ... d 
Rt•portu' . . .. • . .. .1\1 11.\dlr) 
lliU J.: rdn nud t.e~r.tll 
Fmn t :,,tltlu Rill \ ilf..l'n 
Jim 1\:~ch;uh•ri m Jim T>unn 
IJu•lttru Stufl 
Ou•lnto .t\l un;\1~1!1 
".riHrlbln~: ~lnnngrr 
Cin uhllim'l Mtin:tl(o'r . 
J •••• Bl.'nulac !(,.,in Hurkf 
• tAll ~ltHhat 
rum 1"uth 
'\t l•nn Prirm.lll'l' 
Rnh J urn>~ itt• 
1>.11<• Smllh 
T un1• ~tw3rc 
J Hhn J Curtnk, J r 
('harlt•5 \\ Mrlt•l 
ltuhcrt \.\" thumhH 
\ ndrew ~~ lkaudoin 
Stephen fJracly 
jack C• nlni 
DLnni~ I h•ath 
juhn Reynolds 
J:.ck McGill 
Tlln) ewnrd 
Jl'rr) Rt!Jltrltttn 
Brian O'Conntll 
jim 1\t:Lc.ins; 
j ack alerno 
Jo \ lrt.TV AD\ ISER. Proi~'IOt Th£odore U Packard 
NEWMAN CLUB 
Thr mnnthl) met'tin~ of tht' \\'PI :::\e>o\'111:111 Club '' U" lwld 
on ~und.ty ni{!ht . F{'bruary 21. :.H Our Lady of Fa tim.t Church. 
.\ wry i ntt>re~tin~ and infonnative talk on thl.' meanin~t a.ntl 
the hi,tnry of tht' Holy Ruilar) wa!' clcli,•ered by Fath\•r Kin~ 
nf Hnly Cro's l'llii<'!H'. Plans were made for the Rr~ional 
lntrrcoll t•t.!in lr :o\r11 mnn Club Conferenc<' hl hl' lwld the \\et•k-
t>nd uf F~bruaf) 27, at \'ent'rini Acadrmy in \\'orrestt•r. The 
~unfrrencl.' will conJo.ist of a mher nn Friday night. fl bru!lsinns 
1111 Saturday nftcrnuon. a dance nn Saturday ni~ht , nncl till 
Sunday hy a n>mmunit~n brca k fa~ t a t which Ill shop Fl(lnaj.!tlll, 
hi,hup uf \\'•lrn•s((•r, will ~peak. 
• • 
COSMOPOLITAN CLUB 
The "Jul i\• and .\ndy ~huw," a prnArnm llll n lllc:tl r:tclin 
.,t,ttion ( \\ T \ G ), ha." n-crntly initiate(! a series called ·• nder-
.;tandin~t tlw \\'orld Throuj.l'h l'eopll'." :"\umemu1- fon·i~n 
... tudrnts nt \\' 1'1 nrc inll'niewcd nnd intere~tin)t facb and 
cu-;ttlm" nlllHIL th••t r native country ure hrou~ht nut. Puhlic 
ri.'"IKlll\1,' h:t:. been .,ll ~:n•nt 111 thi · "Cril.'s th.1t thl' protlun•rs elf 
the '>how have r('Qu£· ·tt~d tha t it bt• continul'(l. Tho:-t• whn 
haw appeart>d un tht• shvw 111 date are ~lma,-.i i ~nnuloukian 
ll.-:~) pt ). Rttymond Cadrt (Haiti). Khin Than ( Burma), 
.\ :.jed )ali i ( lnclia) . ~ lahn\·i r Shah ( Jnclia). and San~: Kl l A't' 
( Korra) . Tht>'it' whu will ap1\Ca r on 1 he <;how (ll1 l"chrunry 26 
nrc G<·ta Zlcf.(lt~r ( ll ungary) and Gun~or Oa~i'ltanli ( Turkl'y). 
The dub had the pl<>a-.ure uf l>einA invitrtl tu thl' home of 
Professor Feldm.tn on j anua ry 14. The mcPlin~ ht'JI.Oil n~ 
Swan~ Lcc-J\ phun dl•scrihed his rct:l'n l trip to t\ lidtiJ!an Stat!' 
llniwrsily, where ht• pan irilJII ted as Tech's n•prt•Sfntutivc in 
t\ 1 it higan 's pro~ ram in \\'orld I' ndcrstandinj.t. This mct•tinR, 
the lift h :.i 111' 1' it., foundin~ in I 9 55 , provides a chu ••rr fllr 
forl'i~otn st udrnts from va rinus schools in this cuuntry tu mrrl 
durin.Lt ('hri~tmas vacation , and lt> parlicipalr in uctivi ti l'S in 
the Mil'higun art'!t, which are vivid exmnplt•s of dt•niOnacy in 
nrtion. Tlw '-IWdt'tr ~IIlii ~ ur the ('hristmao; ,\dwnlure in 
\\'urhl l'nrlrrstandin~ are: To !>how thf' fnreil{ll qtudrnt.; a 
"<tmpll' of tht• unvnrni;,J)(:d ,\ mi'ricnn life in tlw t\litllllc \\'c~;t ; 
Tn help rra<:e f;ll<;t ao;~umpt ilm... hC'Id U) t•ach group abllul 
t'Ul'h ul hrr . T u llff(•r an UJljMirllmity f•lr ftm>ign ~lutlt•nL ... rmrn 
universilit•.., in a ll Jhlrl ~ of tltl' l ' nitt'd Sta ir!'! tu potll thl'ir 
t'\JWrienn·!> unci impn•.ssion'> , To .,t imulntc lllll'\l·hangr uf idt•rt'l 
bchH't'n yuun).: pntcntial \merit:an lcadl'rs an(l thrir tounH'r· 
part'> frctll1 C>lht•r l'lllllltrit• .... W;tn{4\ ta lk Wit._ iiJU'il fl)lt'ff with 
many hrudHirf''> anti pkture'l that h • ttlllt'<.'tcd durin_~t hi -. "'·'Y· 
Tht- mer l in~ \\H 'i tht·n turnrri •wcr to ) l rs. Feldman. who 
int mdutt'tl nwmbt:rs uf the d uh, whr) haft IJruught some 
o,amplrs ()( :trt. typical nf thdr home-hnd~>. These ra~•lnutin~t 
\\urks ranl(c·d from miniatur(' ivory ckphanl!< from lntlia1 to 
ht>autiful hand-rnrwfl wooden howls from Japun, 111111 an 
untiqut· hand -pain1Prl papN o;crnll fmm Korea. Mrs. Frltlmnn , 
u nnll'd \\'orrr'-lt•r ali i-;1, then dc:;crihtd , ( hronulol{lrally, 
vnriou~ tanva'M''- thal lh(' Fcldmans hrtd han~in ~ot in tlwir 
li vinM ruum. Thl· rluiJ then ndjourncd ln vnjoy tlw rt•frl·Sh-
nWIIL'< thul ;\I N Ft•ldmltrl had prcpar<·d for Llw Kroup. 
~ lt•tnhtr" of lht· 1luil would likv to t•xprt•o;<; thank'l lh the• 
1-<-lclrn:ub fm a wry t•njn) uhlt• t:'Vt<ning. nurl IIIY1 ''' I hank 
llt\ln Jlullu" "· wh•t ho~ll·tl thP f~rrei~n ~ lutlt · nt o;, l.t;, t l>trrmlwr. 
rhi-. h.t'i lH 't' ll 0111' u ( llW flllt''l )'t.'ar-. for the ('u, tn riJIOiiton 
(.' luh ''Tht· r n•llit l!llt'~ tu ~·ou , tht• ~tulll'n ts that hav<· ;tc.:tiwly 
JMrlit ip.ctt-.1. tn !'>.tn~ Ki Lt'l'. thi· rluh prc-..ith'nt. anrl t'~IW· 
tiull) ln tlw fatuhy ami th•·ir \li\'Cc; fnr their alliw inU'rt'•l " 
• 
A.I.E.E. MEETING 
On Ft·l1ru.H~ I h, I ru,o. the \\'urct-.h·r "'t'<' liun uf tht· \ I.E E. 
llll'l .tl th<• \1 1\ ,tler 1\ (•n t l~tl)l>ra turih and twirl thrir n·~tul:.r 
hu-lrw"" m('(• l i n~ .\fl l'r tht- ll1t'1'lint.: adjounwd , th4• \\ ur(t•sh'r 
J'c•th , tutlt·nl 't't tum uf tht• \ .I E. E. jnined thl.' gmup trt lwar 
a talk hy J• rurr ..... ur llohnrt ~('\\I'll of thi· \\' . P. I Eh•t trk. l 
l~:n.:ilwc•rln.~: I kpa rt mrnl "ho ~I w1kc al)(tlll '' rudi11 lllllNlllU'.'' 
• • • 
A.S.M.E. MEETING 
nlcf.. l ..tl)l'UOl'<<l' Mike n.wi· Tt'l'h , ,,,., l' hono•• : \ l ain OffiC't' P l :l-14-11 Ex 215 
l)hnli'!II'"JJ•h) 1-'clitur Da\1' RMb ('artoonl•t .llrlln 0'\(lnncU Jo"Aiitn rlol P l. i -9971 ;\d> f' r1 i•in~ P.J. 2-9916 
" "'' nn h ·bruury 111 1 the .\ ... M E. ht•ltl :1 n·gubr bu~ i lll''!~ 
mc·c•ting in l l i~tf.{in .... 'J'h(• o;()dc•t,y fr,rmC'II ;1 wmmilt~·t• to invcsli· 
)(:I I(' lh(' irJr:t of Orif'llla tin~ frrshmPn rllJIJU ! the ~Jt.>t hll nku J 
En~intwins: J>c•pl lwfnrt' tlwy make thcir rhoict• of (IIUN· iu 
lh1• 'Priu.l(. \ lJrlt•f (liqtu ... -.iun wa., held wnccrnin~: \ . .'. ~ 1 E. 
II'~ hnic<al papt:r'> uml 'Onlt' ~;ample C.tJpies wrre hanriNI to tlw 
111t'mlwr-.. The hu,int-s~ lll(•clinl! arljuurned l t1 hear a talk hy 
) Jr John Brand uf the IJupr>nt Chcmi<"al C'•1mpany wh11 ' l'llkt• 
ahuul ;\LE. tlcq·lt1pment nncl rc.;earch at IJ UJlt~nl Hi!i talk 
war; accr,mp.tnierl l,y a brief m()vic (JO the 'lam• tr1pic. ;\fr. 
Hmnd ~rafiuatrd frnm \\'. P. I in 1936 and wa c; a m1·mhl'r of 
Tou Rt:La l'i. '\kull. l'hi • i~a KapJ13, anti wa~ captuin or LhP 
<;{J(.:Cer team. He ; .. ntiW .\ s.'>i,tant DirM:tl'lr nf th<· ;\l t'<'hanirn l 
Em!ineerintt Lab at Oupont. 
Subtcription l)(t Jebool yeu , $J ,OO; single copies, $ 15. Make all cbedu payable to Butlness Manut r. Seeond-Clus mail pri\'ileges authorbed 
a l Worcestrr Mus Edit Clrial and business offices located in Sanford Riley Ball. Worcester Polytechnic Institute, Worcestu, ~lusacbUKtu. 
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By 
DEOGENISTONCOSMONPERIFERO WILDER ....__ ____ _ 
The Greeks really seem to he ~bow­
ing thei r true love for the ln!>titutr 
lately. Did you notice. fur example. 
how many returned from ,·acalion three 
dnys early, longing fo r the ht:Kinoing 
of the new term ; or were they just 
nmious w see how hi~tb the new ~>y~­
lcm hnd raised their avcm~tcs? Rc-
~tardlcss of the rcnson. 1he (: reck 
Temples took full ndvuntngc of n 
~IUdy-frcc weekend, beginning with the 
vury 'uccc:~s ful Military Ball on Friday 
nighl. 
Joe OeBcnumolll wn~ recently plcd11ed 
Lot~ of luck. Joe 
The " aiJ h. happy lO announce the 
l)lcdginK of Un\'C Bank~. Bob Callan, 
" Bumper" Rcynulds. Bill Zottoli. and 
!Jan Bro~nihnn . Thb p:bt weekend the 
Kap had it. formal "cektnd. Mtcr the 
Uall Friday evcmn~o;. the hou~c rocked 
to a Greek-Armenian-Italian hop ; Urcck 
dnnccn-. Armenian mustc, and Italian 
Pizza. We wonder H yuu noticed a 
certain (:reek !Juccn in church • undny. 
~o. it couldn't be. 
The brolht rs of AEI'i . tartcu the 
new term in fine form Saturday nil(hl 
with their !'addle Party. nlwoys a hig 
:.ucccs~. The plf:dgc., and brother~; put 
un skits with the pledgr, fnr out~hin-
TEC H NEWS 
inK the brothers. This year 's ba. . ket-
ball team looks bener than e\·cr. ac-
cording to Coach Rosenfeld. Looks like 
another winning ea~tm . Be~t of luck 
to the new ollicer:· with tu Kazin, 
~laster ; Dick Price, Lt. ~ ra~ter; and 
~lcrnll Rutman. treasurer. 
Ont:c again it ':. time for all good 
Creek<. to iJUl away their high ,;pi rit~ 
and szet down to the book~. \\'e certain-
ly hope that you can find a way. and 
if you do. tell u~ rour secret. 
R.O.T.C. Department 
Anno unces Filme to 
Be Shown in Riley 
' I he ~l il nary ~cien('e Uepartmeot 
will ::.rxln!>cr .t ... eric~ of fi lm" cmillcd . 
"Adventurts in Film." The ulm' will 
be ~ho"n in the common:. uf Sanford 
Riley lin II e\ ery Tuc:.day a t -1 r .M., 
cxccl)t during vacation::. :111d exam 
period~. The lilm l> will he of general 
imcr~t ond cover a ,·artl'lY ui "Ub· 
jClt.,. O!K'n lu a ll 'omc of the coming 
.ttl ruction, in dude . "Alaskan High-
way,'' ".\ rtic I nd•>ct rination School,'' 
"The Airb<mlc Svlclicr," ·• 1956 Olympic 
Cam.:,. " ''ChilliCnl(!' of Outer ' p:.~cc ,'' 
"Talc uf T"'' Citb " "This i., \\'est 
Point " and " \ 'ou 111 Great Hritain.'' 
t.ECT UIC EIC- f 'rmu l 'a1f4' I 
thr De:.tiny uf Our Civilitution" :1nd 
other timl'ly aud vital phu'c~ of the 
"Culcl \\'ar" .tnd it' nnplkati<m~ 
HANIGAN'S AUTOMATIC - LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
LAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
11 S HIGHLAND STREET 
Telephone: PL 2-4980 
Across Frem Diner 
::l~iNiflly ICE CRElll STORES 
' 
HIGHLAND STREET 
1420 Main Street, Worcester Open All Year 
306 West Boylaton Street, West Boylston Open All Year 
451 Lincoln Street, Worcester Open All Year 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THEIR BEST 
Open 10 A.M . - M idnite-Sun. -Fri. - Sat. 10 A.M . ·1 A.M . 
' I he A.1' 0 .\ btnrtr:<l off the second 
tl.'rm hy tcnlcring their annual ht1use 
weekend around the !\lllitnry Ball. 
Judgin~ from lbe ntmoo;phcre ~till ling-
ering, cv(•ryonc had a " Ball.'' The 
bowling tcnrn, l~d by Jay Fit~palrick 
and J;~ ck \ 'ycc. is stort ing to gain mo· 
mentum with the lcadin~; lcCHll!o yet to 
IJi: plnyrd The I.F. ba,kcth:LII team 
nl~o look~ s.tnod this ycnr with quite u 
few veterans back. nnd quitr n bit llf 
talent rtmong the rro!.h. 
Summer jobs often lead to reward ing careers at DuPont 
The Fiji men l!hifted tht>ir ~ocin l 
!lthcdulc IJ<~ tk inl() hil'(h gear Saturday 
night with a little "Spring !·'ling,'' With 
music II}' the Jnzz Dvctors. "uld IJQ'' 
wn) r..:t lly jumping. Ynu could have 
sw•lfn thu t ~pring wa~ here ngn in. Thl' 
long list nf Fiji ::\wccthearts was made 
n lit tic lun~-ter when Ed D<Htnghuc l1e· 
ranw t'lll,'llgCd to ~fi~l> Jnnnne Let iccq. 
Dick Nclsun and Dick M ixcr pinned 
the 1\li s~~·::. l'nt \Valk£·r and Uaruam 
Rose. rc~pcl'tively. 
Over the vncnt ion a j:rnup of brotht·r~ 
from Tlwtu Chi made an cxcur~ion 111 
Mnunt Snow. i\ ccnrdin~t to a ll report~. 
M•>unt Snnw probably heaved a ~igh 
uf relief til their departure. Siner ;\;l ilt 
llarri~ . the t;(oOk . hroke hb hnntl. chid 
chef DcCnpriu hn~ h<•t•n helpin~ 11ut in 
the kitcht•n , and is nnt doin~t a hnd joh, 
either. 
The hrothcrs of SAE havt• returned. 
hupinl( that th('y acquired cnou~th 
cncr~y tu ovcrtuke I'.S K. a=- number 
unc in l.F. howlin!t. jirn Ducn. the 
nrw sodnl (hnirmnu , hc~tnn hi:. tt·nn of 
110icc last Saturday with the traditional 
"Sinll!lJlllfl' SlinJ.: ." Thb party followed 
an tlj.)tn-htlu~c held Frid:~y nil(ht. The 
houi'C uclct htt~ been practicing under 
thr :thlc !(Ui\lrmce of dim:tnr Bill Fado. 
lie certainly plans lu haw a th~t rln'~ 
group for the Pi Dclt SuH~tf~~i. 
Lambda Chi Alpha recently elected 
n •ww , tfm of omre r~ . headed by 
Pres ident Dick Lc<l,,ux. Thi~ past 
Saturday, the brot ht·r~ (elchrated t h~i r 
return with .111 informnl p:trly. The 
main attraction turned out tO be 
llrothcr P~tcr$•m and n little cxhihi· 
tiun of his dnncin~ !'kill. .'\ hearty wcl-
conH' b:JCk to n kk i\rmonc nnd Rnlph 
t:ucrt in, ncwlr rt·tumcd tO thr I nsti-
tutt~. (;lnd to be bJck. hoy:.? 
Count in~ no~cs ot Phi !'i~t. it sccm!i 
thot Cv(• ryom' :.urvivcd the trrm, nl-
thou!th 4.0's \\ere a litllc ~carcc. It 
~CCI\ I~ thnt a few of t ht: brothers forgot 
about the ln~titutt: ':. new rcgbtrntion. 
Oh well . the school nlways nec•ds 
monel'. Flash ! Uob Schue~sll.'r tinnily 
mbsc~l .L tl:ly nt Fricndley's-some 
~~~listie crc:u urc hid his !'hick nnd 
ruined his Old Spice. C'csl Ia gucrrc. 
Due to internal prt'~~urc . 1'eke ccle· 
bratcd ib ~nnual house weekend this 
wcck\•nd in C\111junction with the l\!ili-
tn ry Ball. C'on~ratul:ttions are in order 
for jim Burke. Jnck l\!atleus. nnd Neil 
Peter~ "ho pinned Jnckic Smith. C trol 
Pi~c!:l'n . and ~Iurie Zc>llo. respecti\'cly. 
~cw ot1iccn: for the srrond term nre 
u~ma \\' ilcock. president; Roger F:tulk, 
'' iCc·prc!'.id~nt: and Bob York. t n~n.sure r 
THIS SUMMER ... 
ON-THE-JOB TECHNICAL TRAINING AT DUPONT 
PkturNI ore n few o f the man y Ou Pont 
plauts nnd luhoraturics ucross the r uuntry 
''here Stl lcctcd techui!'a l !ltudents roll up 
tlwir s lccw•s during Hltumc•r vucutitm und 
put their collf•ge training to proeticol usc. 
M(l~t of the O!'~ i gnmcnts ure similar to 
work the emplo)'t'e!l nre likrly to do after 
gruduution. ext summe r, for exnrnplc, n 
dt~mical engineering stu1lent ma)' go to 
" 'urk on a catalyst recovery project. A 
mechanical cngiucering trniuf'l' mny he-
come cngros-ed in o challenging h) rlraul ic 
!'tudy. A promising }OUII~ dwmist moy 
tackle u prolJlem in organic chemistry. 
In li.hort. rnrh man is given a rt>!!ula r 
plunl or laboratory ossignment commen-
surate witll his education to date. Ami. a 
"ith pcnnoncnt employers. Ute tud('nt 's 
training is personol izcd nnd tailored to fit 
his buck~round and intcrC!'ls ... even to 
Lllf' location be prdel'l'. a s far as practical. 
This program hll." prO\ cd nf hencfit both 
to tudents und to DuPont h gives tu-
dents on opportunity t·o increase teclmicul 
knowled~-~:c and to learn how to put college 
train ing to u se in iudu stry. It gives 
Ou Pont a chance to oh~rvc men who will 
soon be graduating in !l('icnce and cngi· 
ncering. Mony of these 11ummn ass•>eia· 
Lions urc stepping stones to rewording 
career " ' ilh this compan y. 
Juniors, seniors and graduate studfln~ 
will he gi\'cn tcclt nical ll "-~ignmcnt.'l. Op· 
porluni t ic~< are in r hcmical, mechunical, 
ekoct rical ond metallurgical engin(•('ring; 
also in physics and matht•mu tics. Ctlll(li-
dutes hould write at once to £. I. du Pont 
de Ncmour & Co. (Inc.}, 2420 Nemours 
Building, Wilrniugton 93, Delaware. Opcu· 
ings are, o( course, limited. 
There arc opporluni tics ulso for men 
who ha"e completed their fre:;hman and 
sophomore years, as laboratory o<~sistunts 
or vacal1on relief operators. They should 
apply direct to lhe DuPont plant or 
luborotory Locolion o! their choice. 
d8J:> IITTII THINGS FOI IEnEI LIVINO ... THitOUGH CHfMISTitY 
.............. 
'I ht· OI>COtnK of the l 'J(JO c:onlo..~l in 
collu1d and •urf:u.c cht:mi't r) amon~ 
cullcgc um.ler11raduate~ i· announced by 
th~ Lnl\' t!r•ity ur ~oulhcrn C'alifornill. 
fhe cunu:st 1s '>1>0"-"*·d hy the Conti· 
ncnl:ll U1l Company of fl ou ton Tcxu' 
11nd l'unc:a Cily. Okluh•Jma. and '' no" 
m Ills iJJurth year , 
Studenb of tht'mi~try hiuchtmi'-lry 
and <.hemicnl cnllm<·cnng at all IIC· 
('rcditcd cullc!lc" and uni\'CNLic~ of the 
L nitcd Stnte• and C'(lnadu a r~ clil{ible 
1f they an· rcl{ul.tr u•ulergrntlunws on 
April I . 1960 
The cnnte~tant~ mny t•ntcr t'lthcr :1 
rcpllrt un a rc~c.tr< h prtJJCCI rtlnducted 
hy thcm,clvc~ or on c~11ay 011 lhl! :.uh· 
JC!CL ''The imptHtlllllc o f the ull m. 
rc11Lrifugc 111 colloid rhcmi .. try.'' Tht~ 
hc~l e~~ay mal the lw~t report " 'il l each 
receive witt·~ nf $SO<> ond lht 'crond 
hcst $200 cuc h under wnte'L n·guln-
tion-.. l lunurnhl(· mentum prlt.t'' uf $50 
encb arc al'u prcJVIth:J 
' I he: deadline fur ~uhmlttiug cntnc~ 
b July bt Jtl60. Entry hl:wk~ may he 
uhtuarwd lntnwdiattl)• lty \Hitinl( lu 
l'rof 1-i: J. ~fy,t-1,, Chem1•t ry l>cpnrl· 
mt•nl. l!nivtr:--ily ur "HJulhl·rn ('alifnr-
nia J,o, ngdt·' 7 Caliturmn ' J he 
prilc~ will he tllhlrelt·d hy (I panel ui 
unonymou' JUdgt'' and ''ill ht• tlislrlh-
utcd !-ic1Hemlx:r I'' 
\~ wntt·•l d1ninnan Dr :\ly-,e·b j, 
Ui:ing 11!->~l>.lt•d hy an .edvi,vry t llllllllll· 
Ll'e lliOlJKN'd 111 llr S Hrtmaut•r. I'Ort · 
lnnd rcult'nl A'>~udntiun , ('hitJfftt Ill ; 
Prof I' II IO:nunl'll , John.. llupkin' 
L'niwr~i t y, anrl Jiruf. Marjorit: Void 
Uniwrsity tlf ~oui hcrn C 'alifnru i:J 
I NTI-:It VJ .. ; WS- I''rmu 1•,,,. J 
Fch, 
21) lmaler~. Frnry & Cl:lrk 
21') ('ulurtthia-::;uulhcm C'hl'lnic:rd C'orp 
March 
l U.S. 1\1r l'ur1 t.' l: rillJ, t\ir Force 
Uu-.c. 
('utlcr· l l ::unlllcr Int. 
I ~I ,'1( r Nutltar, Inc 
2 The I'I'IIII.,YI''·'ni:l Ruil ru.ul Cu 
l t\h·u·.df & l·:ddy ( J::nginccr'>l 
2 Kopper.. Cu. Inc 
l l'lax Corp 
.\ rity ol I ktmit. ('iv1l :O.I·r,•icc Cum· 
mi,~iun. 
J L' ~ c:y~"un• C't1 
J \\\ · tcm l 'ni•m Tdcgmi-Jh C'u . 
• 1 \'11 ru En~tilll'l'rinl( C't\ , 
4 ' I ht• TurrinJ>tlllll Man~in{·tunn~ Cu 
4 Edll,•t· l'ivnt·,·r Uiv ( Ucndill i\ vin· 
tinn Corp. I 
1 Jluhlic ~crvit'l' C 't'11111 ~111)' uf N II 
1 L'nivcrsal Wimlin~t C'o. 
1 l.lnt·uln l.nborutory I ~(. I T ) 
1 i\ll i,•d Rl'.,t'lln h ;\ s~ul'i:tt,·~. Inc. 
ll Farrul & Hinuin,;l111m C'tt ,. ln '-
ll lJ !' llt·pt. tlf t\grirull urt•, 
ll Repuhlir Stt·t· l Corp. 
K Sprugul' Elect rk Co 
•J Elt•ct rlr II oat Il l\• ( t :erlt' ral Uy· 
llllr!l l (' C{II'JI. I 
11 l S lh•pt tlf l'11mmcnc. Cu:t-.t 
nnd l:l'odl'tit ~urvcy llnliiOn 
11 l ' S Dt'pl uf C'ommcro: llur~·.tu 
nl' l'uhhc R•l.lll~ llo-.l•m 
11 Olin ;\la thwson t'ht•micnl Cllrp 
TECH PHARMACY 
8. ll tlROWITZ, R••· rhar'• ., 'A'P I '22 
A Teclt Store For Teclt Men 
CANDY • SODAS - DRUGS 
(:ot.t l i\IIIIA -~Ul '1'111-:Ui\ 
(;m:~u t:A 1. 
C(Hti 'OU,\TUlN 
lnlt•rvlt•" Unit' : 1-'t•h . 29. I%U 
01'1"-'' uonlll,.,. ~~·~iloohlt• In oowc•n 
l'lnnttq Nt~w ~1 "'dhlnrilli•, \\' , Vn., 
lltultttrhl\1, 0, Lot.~ l ' hnrl,.., l.n ,, 
C'"''a•u• l'h•lotl. 't'o•\ ,, J rn<~> t'hy, N.J . 
""''lh•ll, l'l\111 .. 111111 u .... uhunol<. Qut~ 
lhli\. \ 'MRJHfn-. 
l'n""'''''r" ,,r twt~\'Y hhlu~u '"' chNnl· 
ral• : '""''" ltllllh, •"'"Mm n1•·· Cl\u•tfC" 1Lt'<la. 
anhrdrt•u• ttmnu,nla tlt,.nhun ttotrA· 
chiHrlol~. anti ull\~t chludn••...-1 Pl'\•1· 
uct~ 
ll .. ·8('tt.rth. \ft~\t'l,wmrn•. a•nl!ttuccfon. 
duiwn •nd n1alntct"ane.; ttf1tl'l•rtunftlt"' 
n1•c.-n (,,, """ n fn th~ rat• ~,,n.._ .. 
lUI.. M S.. l'h, n l'h• rnbls , II S & 
I.S. t'h~mlrat •:narln,....,.. U.S M<'· 
th•n lcal 1-.:ntrlll,...,.._ 
T EC H EWS 
1958 GRAD ATE 
A . ' IG 'ED TRANE 
I 'ALE ~ OFFICE ·----------------1 FREE PEN! FOR EVERY ORDER 
• I 
I 
U.HW} ~1 R<•hhin .1 \rt•rcC!'tcr I 
1'11l} tct hnit Jn-titute ~m~du.nc. Cla"• 
ot 1'15 ' ha.-. hc•·n .L"imwd :b a ,aft- I 
l'llt.:tnnr IIJ I hc rron~ <'t>mpany :.ale.. I 
111riu: m \\'t.-•t ll.miurtl Conn .. \\" J) 
t;r.th.un Jr \ 'ttc l'r~·•dent Saln Ut· l l 
lite• .mnuunt~:d tud.tv 
:::; Tt'll £ nr .. .._, T' "~ • ..,11, 
TIME II r r l 7c a copJ 
;::; ~&W \\EEK 117 ""-•1 f<' • <OPl 
SEWS W E£1\ i1 ,,a '~ a .. P) 
~ l 'S ~EWS .t. \\ ORLll REPORT ,,. "'k; l li e a C'OP1 
~-oR1't' Nt; 11 ,,, t:c • toPJ-
LW£ 121 • k•l h a rep> 
t.IPI'l II ) r l ;•~ a t<>P) 
-., LOOK ( ' M uol 13r • rup) 
S AT l ' RIIA l' £\ €~IS(; PO:!T lU """' Itt a toOT 
,.., lt£Ao&R'S otG•;sT 0 1 "'o•' u~ • co1"' 
l"()KOSET n "'"•' Uc o toP)' 
$1 .!7 
S.l\1 
t.U 
l .st 
:. t i 
..... _________ 1.$1 
'·" 4,00 
%.H 
___ M_,______ S.tt 
-·---M-- 1.81 
.... 
I rlllll' I• •• lllaJur ~anufanurl.!r ur .ur I ~ 
tull!ltllunin~t ht•allnt.: \ cntil.llllll.t and 
ht·at 1 ran-.wr t'fiUII•mcnt witb home oi- I 
lut•, 111 L a ('ru--t• \\'1,ron-in. 1 
T il t; NE\\ l'OIIr..ER I mo•t lie o cep) 
ATI, ASTH' \ l(l<o;TIII. V 1 • v• l 31< o oap) 
IIARP ER 'S MO ' TIII.l' II r r l :~c o toll) 
S ATl1ROAV Rtl\' lt: \\ l l )'r l ~., a rop, 
l'llt! REI'ORTt~R 110 mool Uc a 1'0111>' 
uo 
--.-........ _ .... _ 2,60 
-OOOM __ _,oMM .. ---•Oo• --- 3.10 
---M·-·---·" .... 
~ :!t'I&Nl'lt' l{" MEIU l' AN II )' r l 60c o «tPl .. U1 5.10 
~lr l<.ul.in complvtt·d the Trant' 
I t;n~J.,.,.I R111l $ ,p,.d.tltwu ~·n~ttnt·t-nnt.: prot~ram in 1..1 ( 'r•''"l' prltlr (II TCO:CI\'tn~ hh lu:(J :I'• Niimu 
• illllllll'lll I he } c.1r-nruund JIO>L-g-racl- I A1hl""'' 
STI' taENT S l ' llSt'RII'TIOS S KRV Il ' E, 213S 1\M Nu.-.. oud St .. t . A. 1. t'ollr. 
Cln"• .,r · ........ "'"" 
I u;th.> pru~r.Hn '' dt••illllt·d to lmth:c till: I 1'11> z,,.... !!tilt• *'II lwt\\l'L'Il '' httl.t ... ti• hatkt:ruund and N•·w 1] "''"''""' 0 <:or• r"'"' ' M-a...-iltlllllt'nt 111 tlw hdll r. • • • • • • • • • • • • • • • • HARVEY ROBBIN 
----------------------------
IJirl.. ~rnc•tl~trff •lluii•·~ o mirnoWII\1' ~il,.·lA\011 1 , hen tiOJI o m•JUn 
111111 m•.n Ortin~t. iu " ..... 11-rn \\- a•lun~otllill •IIIII', Cln a••ll(lli04'0I .. lil.e 
I Ill•, ht· .. flt·n o·uu .... t :!i.HOII Wullh or t'IJIIi Jllllt•lll willt ham. 
ll ..rr>, llu· l. dll't•l.• lun•ottf·•tj!IU wall! D clt•la.ni ffiii"II"T ~1111iom It~ 
nurrur-flo•lunlt amltttnflllll• rt-t•t•laltonlt pc_~rtalolr ratllu. I ·iu~~o llu~ 
lt'o·lanul ut, n·Rrctaon• "' lht· -un' r,, ~ rnn I If' "t'' ' " •~ rnr o• SO mtlt"". 
He wears two kinds of work togs 
For l'llf.tiurrr lt it"hnnl A. Em~<doriT. lhc " uniform of tit ~· 
du " dHIII jL!'" fr('CJ~WIIll y. A Momln · might finJ. hilll in u 
rlwc.:l..t·rl'tl 1•oul :\It in on u \\ n;.liiu!-l'luu o•· ltlnlw mountain 
lnp. \\'t•t lll\'~tl u \ l'tllllol ht• II t ' tlll lii·UII II · lit• .Ill )'. 
Dit·k i'l u l mn ... mi .. ~it•n l'll ,;:int·•·r \1 ilh tht· f' twir. .. Td(·· 
ph1111t'll lld 'IHPI!fllf'h ColltfiiiiH iu St·nlll•·· \\ U!'hin:rllln. liP 
j (lint·d tlw t'HIIIIIUII~ iu huH·. I •):}(t.n fh'r J:l'tlill~ hi!~ B.=-'. E.~:. 
ch•gn··· ftmn \\ u-.ltin~IHII S t.111• l ui\t'r<•i l). '" I "llnle tl h t 
\\nil... in \\ a .. hingh,n.'' lw "U). •· ,,jtJJ on ··•Utlal iQht•fl. gTil\1 · 
in~ eo111pnm ldt t' l•' I t·uultl find u \Uril'l\ ,,f t•ugin!'t•rin[: up· 
po tlllll iti•· ... ond !'oultl U·f· ''IIIli' illhtf!i llu l ittll in rn) \1 "rk. " 
IJ i,•l.. ~PI'II I 21:: ~··:lr .. i11 ruta tit•n.tl . un-the•·jult train in,z. 
tluiuJ! JliJI\l'r untl rqui f'llll'll l t•nJtitw•·riuJ:: ;rnd ''lt>nmin~ tlw 
hu .... in••• ... " !:>inf.'l' J\pril. l11:i'l. lu· h ..... lll trl..t•d 11ith miun· 
\1 U\I' tut liu rda1 "'•II-III"' iu lh t· \\J-h in~lun-ldulm o1t•a. 
\\ lwn l)j,•l. hH•uJ.., uu t hi"- c h,-. hn'1'1 -hi rl. ht•':- lwud .. ,J 
fur thl' llhllm ln in~. ll r mol..t• .. fet•ltl ~ t u tli t"' ill\nh in~t 111i1· rp-
llir\; ''"Jl>; II> lito ~AI•1 Ct·nllul I)IJu r huiltlanl' m • n111t tn htlll. 
nl •omt• mlr t"l'<tll• It talunulhl,;t nwepmrnl. h'· 111111hnl in a !(~~~ 
nw)!u• 1•·l••rudtu ~<In' •••1<•111 '"''"''''II ' ra lll,.. nnd Poortlnntl. On·p.•m. 
won• !') 'll!'llll' Ullfl SACE rndn• ~ onrl lrouhlc-shon l~> ony 
prolllt•m thot a ri~L'~<. liP nl~o t• ltf! inf'Crl! " rodor rl'rnoliug'' 
fnci lilit•~; 11hidt pro\ irlt• n 1•ilnl c•nmmunicatiuns linl... IJt'· 
"''''' " 1 ntlur !Iii• ·~ tutti Air ~·0 1'1'1' OjtNalion". 
A t' lll rrul o••if! lllm·nl j , u lit'\\ II ,000 me radio route 
f1 nm (•rnl rnl Wn,. l• i n~-tl•.,, intn Cnnntln. u1ili:dug n·Ot"clttrs 
1111 IIIIIUIIlniu ... (1111) ll'fWtllt•r f 0111pli fi t•r ) in \lllf(•y:.. 11'11 0 
ntilliun· rh•llnr·plu o; Jllllj!'t I. 
" I tlnu ' t kn111l "lwn· Ullt' IIJ.tilll'l'l cuultl feutlm urt' iutcr-
,.q iuft "•11 I...'' ~a)"' Uicl.. 
• ~ * 
''Ill m ls;:l11 ul•n find 1111 iult•~t··t iu~o~, rrllordin~ r1m·er \.ilh 
tlw Bt·ll "li•lt•pltm~t· C .. utlll.lnit·~. :X'f• thf" lkll i11t £'n it•\lt•r 
11 hf' ll lw 'i~tl~ ) uur t'UIIIflll", 
BELL TELEPHONE COMPANIES 
lu 1lw Fn11111' •·nnjl I ,al• 111 olto" ul••wr• '-•·~nlr, Ou-k calll.ratr• on•l 
o.lll!ll• ll•n•tn>IIIIIJI; •'"'' rr• l ' flhlfl'''tn•llllll'lll 11rwr 111 rnokiMJC ~ J•»lh 
lu·' 11'•1 or llllfloJWBI!' flrfllll~ IWI\\I'rll ()rllllfl and . t'Billt·. 
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Jruary 24. 1960 
CLOSING PERIODS SPELL 
TROUBLE FOR HOOPERS 
' I he Worcester Tech C"n$lCr:. hnvt' 
rt•n lly been hnving the :.Cctmd h;t lf 
J!nX, in the past lew games. Thursc:lay. 
Fehrunry IS, saw lhe Tech team lead 
('lark from thr opening whi~t iL· until 
midway in the ~ccond half Hen· :1 liule 
-.hn rp~houtinf.( Sl)etdstcr from Clark by 
the name of Roland .. Fan'' Cnudcttc. 
hmkc the ~amc wide open and "'tmt on 
to ~park the Clark team to 76-64 vil·· 
tory. 
Buzz Biddle hiuin,~e from all uver the 
cuurl. In ten minute:. the Tt:dl lt:llm 
was cnjoyin~ a 16 point lead. T hen .\1 
St Cermuin , Freel DiPippu :mel llnh 
~chuc .. !>lcr cnme inw their 011n and led 
the l'a~oter' 111 a J'l JO lead at half time 
:\ll (•r s minute-; or the second hnlf 
' I ech \WI .. t il l hut ;tnd w:t,; in tht· 
lead '\.1-44. l Jere l'rau ~wrtcd it ~ 
rom.:hack ll'Cl by Uick \\' itt who ruined 
Tech'-; chauccs on the '"mt• t••urt l i\IJ 
year~> ago With 7; 50 ld t to go Pra tt 
fi nally g:tincd the lc:tfl 57-56 
TECH NEWS 
Tech Puckn1en 
Drop Two, Tie 
Assttm}Jtion 2-2 
The Tl•lh hot key tc:un returned irum 
va ~::ninn to iarc ihrcc gamc, in n 
period nf hvt' d.ty,, The re.ul t ~ ui the 
J:anw~ Wt·re nne tic n~tailht two dde:u~ 
.\ lontlay uight 'a" lh<· 'kall•r, i rum 
lloynton ll ill w ke vn rh·al -"'~ump· 
tion Tcth to!tk an early one til nmhing 
l1•a cl on .1 ~tn.tl by Rolph ~mil h . Th1• 
g:lltll' Wl' ·,a \\Cd h;1ck ,1nd fonh wit h 
ncit her t!'nm nhle lu ~c~~re fM the re-
mainder o1 thl.' 1wn od t::nrly in the 
,.;conil ~lan.r.<1 the lead w:h increa:.cd 
w twu to rwthin11 un a l(ltn l by ll rad 
Ho,mcr Fwm lwrc tlll in it wnb fai rly 
ewn wit h hot h lrnms 1warly scorin fli 
nn '>l'\'t'ral fllC:l:.iun., 
The Tech cha r11ers looked hrill inul 
in the f1r<; t hulf, led hy ,\ 1 St (:crrnain 
nnd co-cnptnin Fred Dil'ippo. hut the 
two week layoff )tan ed to show and 
t hr.y were ftlrtunatc to gnln a 41 -J6 
lead at half time. The second half suw 
th\! Clark tt•am rt>n lly ftred up hy 
sharp hall handlin~ :uul nt·curnll' , Jtvot· 
in~t. ' rhe Tcd t ll!am m~:nn,,h i le had 
sccmNI w run out l)f g:" . Their f1ght 
wn!'. gone rtnd lheir fe•·t were draging, 
nnc1 wheu (' lark fina lly tied the !-Core, 
they were down and oul Fred Dil'tppo 
led all scon·~ with 25 point !> nrul t\1 ~l. 
C:crmttin was second with 17. 
Fnml thi~ poinl on the lead chan~tcd 
hand-; nearly e\!try time either team 
cont rollrd the hnll. \\'ith J: 50 ld t to 
~:• • AI .' l. Ccrmain li~:d the ~ramc 67-67 
wi th ~· prct ty jump ' hOl r rom oui>ide 
tlw k''>' 1 kr(· 1\ ·rcy Keck hit f r111n the 
uut~ ide to (Jilt the \nnoncc r~ out in 
fr(lllt where they -.tayl·d for tht: rl'~l 
(If th (• f.(tlnlC 
A~ cnn lw .. cen fmm th~· ltht '"n 
~nml'!. . Tc<.h certainly i, l uck in~r ~omc· 
thin~ in th.: do, lllg minute~ T his could 
hf' nilnhuwd tn c:ontl it •oning or lack 
of it whi rh i, ~o vi tal in rvPry •110rt 
Tht• ,r.:arnc swr1l f11r Tech "''' rr cu· 
capta in~ Uiddle and Di l' ipJXI hill in)( 
inr I S aud 14 rc~pec l iw ly i\1 ~t Ca · 
main " ith the Tech hi11h of IS J'Kiini 
nnd llnh ~chucs~ler with his t rl'rncnd· 
t•u~ frghl under t it~: h1mnh and hi' 
gnmc tntn l of 11 IJO int ~. 
T ht: t Wtl week l~yorr for vacation :md 
iinal., ~hnwed up in the fmal period a<, 
.\,~umptinn 'turcd twiCI.' ttl Lie lhc 
•ron: . The cnl( im•cr~ ~ ull t>rin~ from lack 
oi pratticc wuld llht mnna~c .mnther 
~c()re a~ the hnal horn 'ounded ending 
tht: !!<lmr ut n two·nll tir 
Thl' fulluwin~t 111ght thr t1':tm jour· 
ncycd L\1 Bo~t f)n tn piny .\-1 IT The 
ri r;,t periud wu' very hurd fuu~hl with 
the t•:n,.wtl'l'r;. commanding u one tu 
nothing lead From hcrl' on in it w:" 
a t i~ht ~nnw "it h M IT working hnrd 
ft~r ~·ve ry J:t).li Tlw Jtnnl 5·1 ~core 
due~ n ~ll ind•c:tll' 1 he fmc game th:tl 
the l'nl( ill i'Cr!l turned in. ~Jany compli-
menh \1 ere received n ftcr the ,::a me 
r rom the M r r playcr.s on the imprO\'C• 
mcnl !.huwn hy lht· tcttrn t:onllc Art 
Ro~s was out standim; t umlng hack 46 
MIT &hots. 
As you have noliccd by lhc ch~tn)o!c in the head of the Sp()rlS Slan ts 
column a tww sports staff has t:~ken over for the cmnin~ year. We, the 
new staff havt• a big jtlb <t he<~cl of us. T ht• ft nc job done by l'aul Bayliss 
and Roger L:.t Fontaine. la::. l year. cu·sr,.ms <·ciiWrs, will he difticult to 
match. Nont> the lc:.s we will cl11 our hest and cndravvr to t' qual a nd, 
pt"rhaps, surpass previous l' fforts. 
l ~tst Saturday. Fdnunry tO. o,nw 
l'rnlt Institute u f Brooklyn, :'\cw Vurk, 
visit Alumni <:ym for thl'ir annual 
~:IIll i' with uur Cl\111 T<·ch rtv(• A~nin 
the Cnnun~crs ranw h:u·k with a de· 
tcrmiucd Nt·nmd h:~ lf rally to nip the 
l~nginter:. H1- 7 ,l , i\s lhr scurc indicate~ 
the game wa~ t'Xcitinl( and hnd the 
crowd nn its feet f1H the la~t fc·" 
minutes. hut the WPJ li ve ju" l couldn ' t 
pull it !H I ( , 
T he En~inl·c rs ;.t:lrlcrl rullin~ frllm 
the npt:ning whist le with tli·Capltlin 
' I lw Tech ll'arn has only a few more 
games r<·maining, all of them ut home, 
so let \ all he lhcrc nnd cheer for three 
hig wins. 
Mc•·n•cn Bt·cak Matmen Lose 
Another Reconl, T M I T 
Lose to Coast Guard WO to · • • 
After n lnyuff of a lmost twu Wf'Ck!> 
dm· to the po~tponment of the meet 
1\ith i\~~umption Collei(C. Worcester 
TN·h's :~wintrnin!( team travelled clown 
to N1·w Ltmdon. C'unn .. for a mel'l wit h 
tlw Coa~t l:uard Aca~kmy . Thoujth the 
mennen cont inuc II) hn·n k ~chon I rer-
urd• nnd in turn l>r~·nk their uwn rt·c· 
orlb, llw fmul outcome o f the meet' 
'N·m tu ht' the snnw, dt'ft·al 
If ynu rrnwmher a couple of " ecks 
aJ:I1 tiJ::t in~t 'l'u fh. 1 he ~choo l n·cnrd 
fM t hl' 400 ytl mcdll'Y relay wn~ 
hrnkl'n hy Ro~tcr C"arbun. Jim (,iuirk , 
Lt·n H:mdel. n11d Ro).(l'r Rt>nd. In th~ 
'a me runtr~t . Len I landd shaved n 
full ,:; -,ect,nds t)ff the 'Landing ~rhnnl 
rt'<'l•rcl tor the 100 yd . huttertly. A~:nin.,t 
.\ I I.T. the iollvwinr:: " eck. he hr(lkc 
hi-. 1m n n·wrd time by brin,~e tnl! his 
ttnll' frnm t :04 -l to t .02..1. Saturdt1y 
Fl'h. lO. llf:llin't Clln't < :unrd. Ro~t·r 
Carlson hrokt• I ht: oochoul rnun.l iur 
the ZOO yd. bart..~>t roke. II i· liml' "·' ' 
1 10.) -.umr l :.ecuncl• undt•r the prc,·l· 
n11> rccllrd Exct•pt ior the ~mn,hinr:: 
virtury over Tuft~ l ' nin :r:-i ty ( '-1·.11 1 
.111d t lw hrL·akin,~e of I hc~e record-. the 
.. wimmin11 i\'.1111 ha~ liltll- tu boa~t 
.1hout 
.\~t.dn,t the C"oa~l Gu:m l t\ carlemy. 
l'cch tnok t~r~h• t \\!I hri't pl.tccl'. T ht•y 
'' ,•rt• the 100 yrl h:H·k<:tn)kc. " here 
I ·.HI~on hrukc: l he record , nnd the 200 
vd. hrca~t>trokc whidl Wtl~ WOn hy n ud 
Fi,h Th1• \\\1rc:c~tl•r mrrmen managt•d 
to l!l't only l wo sc.>nmd place~ Ro~tcr 
Rt•:~d placed in the 60 yd. free! $l}'k 
. IIlLI llandcl. who "'·'" bdow his record 
tim~· plan·d in the 100 >'li hul tcrrl r 
And Springfield 
1\ s the '~asntl rnpidly a pproaches its 
curtain. the wrc~tling team is finding 
,•iclo rics ve ry hard lO come hy . Not to 
take any crNlil awny frnm the team. 
the over-a II record ,hew><~ t 1\'(1 win in 
.,ix outing~ tc1 dale The rl'curd, hnw-
ev~· r, docs nllt j:(ivc :l l rue reprc~cnla· 
tiun of llw U-:tm's performance. In sev· 
t• ra l c.1 ~e' the te:~m hn:: pul on very 
Heditahle sllll\dn~s only tt> m<•ct with 
h cllrl ·hrt'akin~ ddeat The mntmen 
ha \ 'r n l~n been hampc·rccl by inj u ric~ 
to key nwn all ::.cn<:on lung. ~l o~l im-
portnnt 11f nil it mu~t he rcmcmhrred 
th:1t the team •~ only in it~ setond year 
llf cxbtence (Ill the campuli and doc!t 
not even have the -.umding vr priv· 
ilt'):l'~ of a ,.a~ity sport. Since the 
lu,.. t •·clition of the J>:IIWr the :.quad 
hn~ hN'n hnnded t" o rnn~cc:u t h·e !'1'1· 
halks. on j anuary lO at Sprinatield 
nnrl urt Fehrun rv 17 at ~ I I. 'f . 
• \).!<1111~1 Sprin~ficld the ~QU;hl tumcd 
in 11111.' ni it~ (),.,.. , performance~ l)i the 
~tc,1~11n hui it w:tl\ ju~t not in the card~ 
f~lr tht' hny, to win. ~prlll!o!hCitl turned 
them balk, 17-IJ ,\ llhoul.lh only a ] ,\ ', 
tl'am. this ~qmd i,; rated "" one of the 
bt•,t in Xew F:n ~tland The Techmt.>n 
put on an C:'!:cellent pcrfnm1ance hut it 
wn~ ju•t :tlllH her e~.tmple of their out· 
-tnnd in~ eiiort' lwin!! nw( with futile 
defeat In the m:nch it •t•lf 1't:rh picked 
up ten quick ptlints il' John Lcwi" nnd 
Vmnk .\lnrra \\ Oil their 12.\ and L~O 
pound matches. rcspccLil·ely, by forfeit. 
In thr 137-pound cla~h. Bob ~l urphr 
" n.5 outpointed hy Don \\'heeler or 
S~>~> \l'RES'nJNC.--Pa11•· 6 
On l;orid.1y night We,J<>yan invaded 
the Webster Square Arena and went 
humc on the l()ng end of a 5·1 ~core 
i\ctunlly the team plnyrd n poor ~amc 
in SIXIlS nnd in othc·c spot-. wa~ vt: ry 
good. The C'nr!linal. Look {tOvcl ttd· 
wmta~:c of the ll•tdown, scorin~ four 
go,lls while l he l~ngi ne1'r~ " ere llJIIJII· 
rcnlly 'lcepin~t . Once again, Art Ro~s 
wn~ uut,tnndinl( in th<· ~oal. 
Phi Sig Leads 
League with 
22-2 Record 
T hi- yca r':. lnt cr frntt:rnily howlin~t 
thUrnamcnt hru. seen .. omr ' cry ~piri tccl 
rnmpt:tit ion amon~r the team!\ takinJZ 
IXI rl. There h:wc heen n few ' 'cry un· 
even matche,; hut flJr the mo~l pa rt 
the t canlb have bat tied right do" n w 
the "ire in thc•i r matrhr~ There hnve 
been :1 Jlt>~ld number of hif.lh l-Cflre!i.. hut 
then again there arc alway, thn"c doy .. 
'' hrn the hall ~cenH lo h1 t every pin 
~l r<ti.~tht on ami punch ih wny thrtiU!Ih 
wkinl! only 2 or 3 pin~ with it 
.\ t the mid--emr-t\'t \'~catinn the 
tt!:lm<.' 'lnndin~t' rove red a 1\ ale mnJ;!c. 
There :trc •cveral wnm- 1\'htr h ha' c 
thc ahihty ll! uvert.lkt.' the leader. PSK. 
\\ ith tl rc:COrd or 12·1 hut ,1, yet nunl' 
h.tl't' hcen :~blc t•l do '0 " ' a rc<~ult 
the ~econd place ll.'am . ~.\1-: with n 
rccurd of l f>·IS. h(l~ to \\orry murc 
;~bout han~in!l on to ~l'lond place 
mlher than hope ior ftN place The 
Phi ~1g\ ,cem 10 have :1 I)O\\er·p.1rked 
tc3m \\ith l\\11 uf it, member-. Plnlow 
and Cthhtnst, holdin~ the hiaht!,l a\'Cr· 
n~:c: q; IJ. and the hijlhe 1 triple. 331. 
rc-pectil'cly. The other record (Om· 
piled ~n f,tr thb year ti re a hi~h inllle 
of I \O by For~herll of .'hicld. and n 
!}p (' l.t'. 00\\' I.J ~(;-PaiiP 6 
It will he our aim in this culumn to present more or less a critica l analysis 
of the ovemll sporh picture hr r!' at \\'orct•slt•r Trr h. We will try to avoid 
lettin~-t the .' lnnts become mcrt'ly a rehas h of scores anu the like. Scores 
und ~amc comment ary will be found in the uthl•r urticles un the spmts 
pa~r, and tu re1>eal these nl(l r<: ur 1 'S" :; tandard item" would IJr defeat in).( 
the purp<'1sc uf the Culumn. 
So much in the way of introduction . Xow let us S.:l'l liJ the ~port :. picture. 
It would seem that the two Wt:'<'k layoff fur fm:tl!\ a nd vacation has hurl 
the overa ll performann· uf the ' 'a riou" learns. Tht' n•g:lininK o f prc· fi nRIS 
shurpness afll'r the Inn!-( la)1off is diftkult, and smnetinws takt•s a week or 
more of everyday practice. 
The ba~ke tbu ll team :,uffcn:d two dcft>a l!>, by close scort's, duri{IA' the 
past week. l~uch uf the ~ames was of a similar nature. T ech jumped tn 
early leads which t lw buys mano,gt>cl lu hold for tht> fir!ll half. T hen in 
the second half the lenm s<·em<·d to run out ur JltL.'> as Llw other wam pulkd 
even th1~n wenl on to wi n. Lt,okin.i' hack, it is IHJierl th:•t in K:t rnrs bdorc 
vacati•m, the lirsl hal£ S(t'twrally :-.aw the l~nKln ct:rs lwhind hy u c•on-; id er· 
able· score. Whcn the second ha lf s tarlt•d the tt•am would tOme 11Wrrning 
out and put nn a lrernencll)u"' ~rorin).l pul-h and pu ll just nhuul ev!'n wi th 
tlw other team. ~ ]any said that if thl' sm rin f.( ' JlrCe would only begin 
earlier in the game the momentum wnuld lw carriPd t h ruu~h thl• M'Cnncl 
half and the· tcnm wuuld l)('rform bt•th'r. It i.; hard 111 expluin why thb 
didn 't wmk tht> way mnny t hou ~thl it would. Sonw ''h~<·rvers t hnu~h t that 
the team wa <; hcing o ul-pusitiuned undc•r thr lnm rds. \\'hen n tt>am ha" 
only a cnuplc of lli~-t men. p(1~i Litm ea n .r.pr ll I he· difftrr-nr c• lwt w('('n a 
victory anrl n ddt•at. It w<• ~ readily discernible to thu-.c wa tdtin lo( the 
game tha t lhl' T echnw n were out playNl t)ff lu) lh tlw flffc•n<.iw and de· 
[(·n~lvc• honrds. .\ nolht·r point worthy u f twl<· is t he ponr pt•retnt of fuul 
~>ho ts mndc. Onl' spf'( talur cuuntrd tr n foul sh11Ls in a row ltli s~ccl. This 
hnppenrll \\hilt- an Enginec•r h'n point lead Wll 'l melting away. T hc•r<· art•. 
however. ~ome bri~htnol{'S . ,\ 1St. (; (·rrnain 11 1111 Boh ·cht'tl'•lt·r both plllyrd 
excellent ~ame-.. The:.c twc, will he Cllllnt <•d on h1•avily in the fulurc to 
carry t ile hrunt of the load. 
One of the ha rdr\t wurkin~ y!' t i(·a~t rc•rnJcn ilwd tr<tms is the• re lay t r•am. 
, u far thi ~CU 'I(ln the mcu have part it.ip~ttrd in tw11 mrr ts, anrl wi ll partici-
paw in a third un ~J::tr(h 19 a t thl' L' ni vcr~i ty ~,r Connc< ticu i. T he pN-
fl)rmance nf the te:un has hC<•n w ry [tl lfJd with '-CVCral clulslll lldin~ p!' rform· 
unC<'<; ha,·i ng bern turned in. Frc•,hmari J uhu ~1 cGrt1th has ll)ok!'cl very 
gnod in the lqw hurd l(·:. and ~hou ld ~ive a lmo<,t w :\lf•ril :"11rt:rll~~· truck 
team thi!> ' Prine, . ~rc<:rath hns abo luoked J.(IJtl( l in the hiKh jump a iJh()UJ.!h 
he did nr1 t plate in £>ilh£>r thr B \ .\ ur 1\ uf (' llt(•('t ... \\'hf:'n onr «t11ps Ill 
think (ha l J•1 h11 Th,,ma~ . worl rl n•ttml holder in the high jump, was 
cnler('d in the hi~h j umpinll wmpctition, fa ll ur~ tc1 platr is certainly 11'1 
dbgmce. T h(• mile relay team mmp11-.rd of j oe C<trpi<·niC·rr. llav!' l 'ro~~er . 
Harry Ray , a ncl Frc:.hman ~ l ~~rcicl ClaviC'n plan:d ' eC'tmd in the K uf C 
mc•et and third in the B .. \ .. \ . mccl. Cvn idering the ~chuol!, which partici 
paled in the meet thi!i i' Cl'rtllinly a fine jc11J and a cmlil t•J the· hard work 
11f Ll1e t('am . 
\\'rJrcc~ ter will ~end Fre~hmen a-; well as var~ily team .. to the Conn , 
Relays. T hi ~hQu ld help ~ive the newcomers cxpericnrc and tberehy 
impr!)\'C future var~i ly teams. 
...... "" TE C H NEW 
'1\ HI ..,fl.l"·- f' rom Pnttl' J 
'-prmul 1 hi (,.J lur I t'th ' lnnt vic· 
turv uf lht• t'\t'Otn!.! I n-rl l.nt'l then 
tko.l•ltoOt•fl hi• IIJtJIIIOCOI j 11hn \\ llh.tm• 
'•·I In thl' nt'XI m<~lt h •m~· ul the 
m«• 1 , onlrll\t·r·ial uf lht' enure t·.t•un 
unci tlw «lillt•n•nn· 111'1\lt'Cn 'utur~ ami 
llt•l,.nt [II thi m..-1"1 Chuht• \lcllu ""' 
••ut•h•tunu·•l h) jun H;trrun ut 'prtnl(· 
Ill' hi ,,.1 ( 'ha rltt' «..-rnmuh I! unl'cl 
fll,lll)' 11111111 H\ t:r h i> IIJIJIItllt'llt ,\hit h 
1\ t•rt• rtlll I tii"J It\ tht• t!'ft ft't' ' f ht• \\ .I• 
tll'tmitelv th•· tur~HII!' Jllllnt "' tht· rnn·l 
111r tht' "JIIatl ,,1,\illu;l> l~otht•n:d 1,~ 
lht 1 .til ul tht• rl'ft•n·•· t·t·mt-•1 Itt 
.ullrr ,, tn·mt-nduu• lt•ttlll\\11 \fw· !{,., .... 
1 h1· •qu.td 1 •t flt:llll \\ hu h.td on I> h•·1·11 
ht'ltl I'll f!IH I' prniCIU ly I hi~ •eo I Mill, Wfh 
rlt·(, 10111'11 hy r11rr l lt' lllt , (•·" 177· 
JIUIHHI I lit k Duvi• wth tlwn tllllptlllltt.•d 
l1y ...,tt.•\1• c:nwin, 7 1 anti lw.tv~M·t~:hl 
'I 11111 C'url\\ay ,,, ,.., pinnt·tl 1!1 h1• nJI· 
Jltllll'llt Kun C'o,lt•nwn in •t'l en mmult'• 
,mtl hi!\· twu -c·wnd• I he• mltch "' .e 
wlwlt· .m •pth' uf the- l(tlCid htJ\\1111( 
ultlll' 11'1111 pro\t'd 111 ltC: \Cf) lru-uat· 
till( tu t•~o~rhc• l{ ;~y '-«••II tnel ll.1p 
\\\ tHr It \\ttultl h.t\1' l~t.·t'n a •\\rl.'l 
vu turv w hrtn.l( humt· 
'l'he tina! •cure 11a• .1 pr~t'' hJt.l 
t~ne ; ll ,tood 31 C'11.1 t lou.trd ,,~ \\ I' I 
11 Lp unul IIU\1 \\ urtc•ecr l t•th h.t• 
faCl·d L umn 'I nntt ,. l: ut ~ , ,, .... . 
1 Ult' ~Il l und r .; ... l f~u.tnl 1 hctr 
... \1. \Rit.'-1- m nt /)ntll' I TICI ..,1 1 t-: Fru nt Pnttr I 
In a •t'JI.li"Jic 't.lltml'nl John JtJI· Ut- -..ttd that up to l'l'h I' I :?-II 
p•un ('h.utm.ln ut thl.' Uuard . ':aid th:ul ntnl•ut 11 ,,, .. 1r pi ..... ~-- -- · 
- lt\ l ' t{. ~ C C'U~\:tJ , '• • ' I' 
" 3 r.n.ul.llllt: ·~rl!t' '" ~nnull nnann;~l wr an "'~'rJI(t' ,:ttl tll $!u -IU l-1•1 
-upp.m trum C l.trl. ,. o~lumnt p:~rtol' 1, 1 .,., .. ,16- 1 . \'t'.lr ' ~J\1' ;:.. • , ur .tn J\ t'r· 
t••tJihnl! $2''t•, " "'' \ vrl. wtlh 4bl, 
h.td I '10 t::iiL• 1\lr J tvtJI ,,, .!'06 
I IH' mt•ml)(.'f' I lUI I ht' d.t'' til I \X); 
111 thl.' lllll br.t,;ket \\lth .1 to•t.tl ••I 
~· .0-10 
In iht• \I I ' I mt•rt thl' lt·th m.ltmc>n 
wt•n• at a ch-.arh.mt(IJ-:1' fmm t h r ' tart 
t\ fh·r 11 \\l't'k nf t'Xtllll~ ,tml .lllutlwr 
\H't'k of \ 'Jt.ltwn. the -..,u.ul h.ul l!ttlle 
'"" wct•k, \\ tthuut nn~· J!r.llllet.' 11 hJt 
'llt'\ rr C'un•t·qucnth 1 In·,· \\ t•re dt• • 
fc·.tt t'l1 1 1 l!. ltv tht' ~II I \\ rc ,tlc•r., 
Unth·r•l:'lntiJhly. 11 \\.t' unt· ul tht· 
et·am , IJonrrr •hn11 tnl(., ul tht· ,,.,,,.,n 
' l t•th ' unly pmnl' til tht· c\l'ntn~t l':mw 
1111 a dt'll'•iun \ tclory lty ~l ut• Kt·t·' nncl 
,, !Jill h)• lw:W)'·\\l' tltht Tom C«lOI\•1)' 
Kt•t•s, hc•uiHIOJ.: hack llftt•r ht• dt· lt•,Jl 111 
tlw Jtrc• v ious lll t.'l' l , fount! littlt• t r'<luhlt• 
In out pnint lnJ.: hi-. uppmtt:nl II 1111 11 hi" 
fourth Jll'rsunul vidor)' ul tht· M'II'IH' 
Cemwny tnmc thruuJ.:h n~oe•tin il' hc· h.l ... 
tlont• Ml m,uty tinw ... Jilt'\ j.,u,J) tht• 
yt·:tr 11 lw11 tl \\J.., lt•a ... t t'\JK't tt•d 11f htm 
It mu•l l~t• rrmt•tnltt·n·d th.tl I um ' ' 
~t tll Ill hh hr-t \'t'ar 111 \He..,tltlll! Jllll 
ht• ,1111 I.H k' .1 ~:n•.tl eh•.tl uf t'\IK'rtc'llll' 
In the nt•\t t '"' ' '"" r' he •lwuhl ht· 
t•Hnc nmre .tnd mun· ,,,lu.Jhh· tt• tht' 
tt•.un \\ tth t'H'r\ nMtth 'I ht· rt.'m.tuHit·r 
uf thl' lllJtch ~:1' ,, l uttlt• Iori lnr tht• 
T t•e h furtl'' In lht• 12\-puuml d.t•h 
jnhn l.4'\\a. \ l tl 'l 11111111'!1 J.y ha. IIJIJIUIIe•n l , 
ttnd 110 poullll Unh Murph~· "·" dt.• 
t i.,iullt'd In tht• 117 Jlltuntl h.ut lr 1-.fl{ 
l'utl.llil mok11111 Ill' tlc·l•ut ,,, .1 \\ ClrH'' 
lt.'r Tt•t h \Ht'..,tlrr w.t ~ al'll J)llllll'cl h\ 
ht ' uppunrnt 1- rrtl t-:t trl \\,J~ tlw 11c~:t 
ln he.' dt•fi'Jit•tl nl•n lw " Jllll t'h.« rlt.• \ 
Mt'lln "·'' th(•ll dt•u,uuwcl hy ~ I I T ' 
umh•ft'.H t' d \Ht'~>llrr and 1111 k Uu\"' 
'''~~'' ,,,~, dcd•wncd 111 muncl uut tht• 
11i11hl '~ nt tlv it lt•• 
'J'h!• \l'rl''IJinll ~quttd rt'l e•iwd olll ('\'('II 
nwn• dt•vu ~l ltl ini( hlm1 durin~e 1 h1· mid· 
~('111l''ll'r vauLt iu11 11 hen It 11 '" lt·.trnt.'d 
that llnp w ,·.twr. tht• lt'nm\ ,,,,,,,,1111 
IU:llh. \\l" •crtou,Jy lll)llrt.'tl Ill ti ll .tUIII 
mululc· All i!lt'nt lit• 11 J' t .lkc•n 111 l'rtl\1· 
dt•nu• llo•tllt.ll Ill llullul. t• 111 1 n ticJI 
(tllldttl<lll I IJ, n.mlc- h,t, l~t·rn t.lkt•n 
uO the• el.tnc:t·r h·t hut lw 11ill h'IIUIII 
lhl'fl' fur ;J 11htJ1• hi rt'tUJII'ffilt' \\ l' ,Ill 
1'-<lt•ntl uur \II•IW• 111 I IJ tl lllr ,, IJUII k 
rt•t mt•ry Itt• Jlf~"-l'llH' 11 ttl •llrt'l) Ill' 
1111"1'11 
' l lw tl\'~1 maH h 11111 ht• al hllnll' un 
1•\•t. 1 ~ ,ll(.tithl 'prtlllthl'hl .I \ 
!'iV. I\1\II'C:- f 'rm" l'n•" ;; 
C'ut•l lou.rrd •111'pl .rll t~lht· t t'\t'IH• 
\\ tlh I Jtttft• fl'lllhJ hrt•,tl.:ttll: thtlll t'hl'' 
In I ht• l ltl \IJ llll'tllt•v rt•l.t 1 I .. ,., .. 1 
( :u.t rtJ IIIII ,Ill tllht 1,1! .11111 Ill llllttlhtt.IJ 
ll·.tm 111 tht• l'\'1.'111 I ht• \lll«•llu t.ll ll'.lln 
III 11J\I• tht• •dlt111J ft'Uirt l lilt! tJit' tllll\t. IJ 
lt·.tm 11 .1• t ' '"'' hd11111l ''it h \\ llf\t'•ll't 
Tt•t h httn~:m~: up 1 lw n•.tr In tlh till! 
Cn.t•t t:u.tnl tuuk UIH' nnd 1\\tl 11ith 
'l't•t•h '~ t'npluiu, 1'11 111 t'a , lt• , •t•llllllll lm 
the• t htrcl ' '" ' 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Bring in Those Worn Shoes 
lll HIGHLAND STREET 
( flmplim l'nU ll/ 
GH\'ETr..:·~ F.~~O ST \TlO~ 
102 ll iahland !Ot .. ot Oil~ 1110 11 !'t. 
\\ on•o••tl'r. " O••· T c>l, 1'1, 3-95i 9 
rt'lOrd ~t:mcb .11 a nt"alo~t.'r I·' 
' I ha- comm~o: \\Ct·k the·n· '"" h • ''"' 
rnl'<'L' held m \\ un •t1·r l t.·l h' · 1111n 
humt•·ba·e lut•,cJ;~, I 1.'1• 1 ' \H 11111 
mt..-t .-\••UIIlJ•tiun (',Jic-~:c lltul 1111 "tiUr· 
W\' l eh li 1\t'l!":tl:tlrl•t ll .. h Cru• 
C'cuch Fr;.nk (;rant lt•t•J, th.tt hi- '"'~' 
IIIII makl.' IIUI l airJ~ \\ .-JJ Ill! .IIII-I h"th 
HI I ht:·l' II.'.Jm• 
,1nd trtl'ntl• plu• mue:~":d !Z'''~"I! hy ~ue 111 $,1 , 0 ltu•ttlt.'"' ,md mdu•tr\ Ju, ~.:n 3 niJ· 
1 
I 
• 'ht nltt'•t I J,l..._ II llh 311 1\ II\\' t'tln• J••r IJt tur 111 m.tktnl.t tht· mn\'t' 1•••· 
.. jJ.Jt' \I r JI'JIJI•ttn nuted th.u Cl.trk trihutt•r " I '''I \\'tlrH'•tt·r Ch.tptt'r 
/.·•pp ... lid th;tt Tcd1 .. h11111: n•~tul.tr 
mt·mh·r•htp m tht• .l ''''lt.tllllll j, 11\1\\ 
"'~I 11i th.-..e 'niO :trc ur.ulu.tll'• 
w tlh I h l nwml~~.·r· h.ul I'! Ill\ t•r .. tur - ~ It'll th..-11' annual 
,. \ lumm runt! ~~ 'II , B•Hnl1 ,,11h ;•o h:ul 10, u11t, ECK BROTHERS 
' ui Cbrk •tU· - -
em n anmul ttl\ TEXACO STATION 
\t:r•H\·U·I ~t'Jr Tech Ta ilors & Cleaners I 77 Highland Street 
~tlunt'll rnurt· th.tn tl<~ul> 
-.uppurt tlunn~r tlw 1'1 
ll rl\ t' aml th.ll p.u~·nt 
•l.:nt • c •l.JI•'•·hul thl'ir 
till! Jlrttl:r.tm tur tht• uni 
l'utlturt 1111\\ _., o·o 
lrum '701 111 l\\11 111~1' 
b.t .. hn•n r:u-t'd 
129 High land Street Worcester Man a chusetts 1.1- . UO \\ 1.1 '\(,-f 'rmu l ' ultf' ,:; t''-*'C' 'IOlC t•l~h 
n tUitll>ll .1rr .e 
•lkr•nll. ·lout itt 
ht~:h team •<llrl 111 1111 11\ " \1-. \\ 11h 
thr.:c 11e.:k, uf 11!1\lltrtll lc•ll 1 ht•rl' '' 
~ti ll plt.:nty 111 thnt: lt·lt 1111 tlw ,,,_,. 
1 111\llt' llltrt'.l'•t'' i 
H'rtJint' ' ,,, ,d ll r j 1 
1 nn•telc·r.Jt ion 11 1 1 he hll.tnliill hurclt.•11 
uuno; of thr Lt!iltlh t•• dutn~:c: " " llw 
~ca-u 11 rl•l't'" nnd th•· wmJwtitt~•n ~~~ 
e 11me." keener 11 ..- •huultl II\· ahlr 111 
lu11k fon1a rd II> Ill'\\ •t'J•«m.el tuuh· 
l'l'' htl\'l' pl.lu.•t.l 
d th.:tr (l.trt'llh 
11 hit h ... h.trply rt!o.lltl{ I 
UJKIII uur 'tullt'nt• .111 
tlurtnl! 1 ht• Jl·''' 1 hrt.'l' 
holt I 1 ht• ll111 llt'\1 \ t'.tr 
) e.tr'\_ \\C -h.tll 
• 
S itKC 179 1, ''hen Alex .. tnc..lcr Hamtlcon founded the Socil'ty 0( E ·r.thlishin~ Vs<: (ul M .. tnufarrures, 
all types ,,f m.tnuf,tc..ru ring have Aourishcc..l in New 
Jer ey, the Cn). ro.1J of rhe Lil t. 
ince Public .. en ice [le<.tric .tnJ Gas Company 
serves abouc 80 rcr cent of the p<lpul.lrion of rhis 
greac StJce, this industrial scory is highly imporcanc 
Suits, Shirts Cleaned & Prened 
Minor Re pairs Free of Charge THE HIGHLAND Weaving & Custom Mode 
Clothe s BARBER SHOP 
Student Discount AXEL EDMAN. Prop. 
I 
-
. ~ . 
11 '-( hrre .,.,ouiJ be a moral certainty of success 
rJ ;, m auufactorics of paper, sailclotlr , shect-
;,g, shirtiug, diapers tmtl O~t~aburgsj the print· 
ing o f cotton aut/ liueus ; wo men's slrocs; th read, 
co/toll at1d worsted stockings; pottery atrtl cartll-
tmwarc; chip hats; ribbantls anti tape; carpet 
twtl blankets; brass anti iron ware: anti thread 
anti fring es." 
w the people who work for rhe company. You 
would he" ise co invesrigacc your opportunities wirh 
Puhl1c.. erv1ce. 
Write for your copy of the 1960 edition of ''Tram-
ing Courses for College Graduates." \X' rire Publlt. 
enu.:e, 0 PJrk Pl.1cc, Room 2 152A, Ne\\ ark 1, 
Ke" Jersey. 
A· IOI ·60 
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY • NEWARK 
NEW JERSEY ... At the Crossroads of the East 
/ 
l 
